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B~lfIln Ofl[IA 
DEL .MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO· OFICIAL DEL EJERCITO 
=.~.======~<================================================================== 
REALES DECRETOS 
' •. 
.:;< ./i 
DBSTINOS 
Ñúmeros 400 Y 399/1978.' por los que se, destina 
COMO se (lita a los Generales de Brigada, de 
Infantería don Bduardo Alarc::ón Aguirre y de 
.Ingeqieros don José Osaear Goyeneebe. 
Vengo en deRtin8il' .a, ll,l¡ Escuela Superior del 
Ejército; al General de 13rjgada de Infanteda, di-
plomado ,de Estado Mayor t Grupo «Destino de 
.Arma () Cuerpo» 1 don Eduardo Alarc6n Aguirre, 
~Santl(i en la. situación de disponib/:e. 
Da.cloen Madrid t'lt veintiuno <le lebrero de mil 
·novecientos setenta. y 0011.0. 
El llln:!stl'(} de Defensa, 
MA.NUEL QUTmlmEZ MELLADO 
JUAN CARIJOS 
, . 
Vengo en destinar í1 la. Dirooción de Personal 
de lit .Tefltturn. Huperior de J?ersonn.ldel Ejército 
a.1 Gen'eru,l (le Brigada de tngellicl'o.a, Grupo «1)65-
tino de Armu, {) Cuerpo», don ;rosé Oaooar O<lye-
nacha, (¡Gllandn ~n BU ootuu,l (lestino. 
na.do en MI1(lrid a, veintiuno de febrero de mil 
n9veoientos -setenta, y oc:ho. 
El :U:lnlstro de Defensa, 
MANUlllL GTJ'I'llllRREZ MEL'LADQ 
JUAN CARLOS 
-
·"NOMUltAMIIENTOS 
Númer~s 394, 402, 393, "401 Y 398¡19'18~ por Jos 
que se nombra para los cargos que cita. n a 108 
Generales de Brigada, de Caballeria don Luis 
OonziUez Alvarez de Ron, don llamón Vila-
hurs. Pedrals y don Carlos Reigada de Pablo 
y de Artillería don Carlos ACOlita (jarcÍa y al 
General Subinspector Médico don José (jareia: 
Fernández de la Granda. 
Vengo en nombrar Presidente de lu, .Tunb He-
gional <le Contrataci6n de la. Quinta 1{cgión Mi-
li1ar w: (iCfWl'I.W de lirignda de G¡tb!~neríIL. (il'Ul)() 
«Destino de Arma o Cuerpo», don IJuis GonzlL. 
lez Ah'urez ~e non, éeaalldoen eu UrCtua.l des-
tino. , 
Du,(]o en Madrid a dieciséis de febrero de' mil 
nOVe<1iclltos ,setenta. y ceho. " 
Ell Minlstl·o de Defensa, 
MANUEL GUTIERRE2¡ MELLADO 
JUAN OAIUJOH 
Vengo en nombra,r Jefe <le Investigación de la. 
Jefa.tura. 'Superior de Apoyo TJogist:-co del Jjjjér-
cito al Genera,l B.e Briga,da. de Caba!Ier.ía, Grupo 
, «Destino de Arma o Cuerpo» 1 don Ramón Vila.-
hurfl l'edrals,oesa.ndo en la. 8itua.<~iónde díspo4 
n.ihle. 
Dado en Mu,drid a veintiuno de ·febrero de mil 
novecientos 'seteuta y oclw. 
lel Mlnb!tl'o Uf! :t)uFenlll, 
MANUEL GUTINnRI~Z MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo. en nombrar Presidente deJ Patrona.to. 
·de Huérfa.nos de Subofioiales del Ejército al Ge~ 
.neral de Brigada <le tOabaJ.lel'Ía., Grupo «Destino 
'-
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de Arma. o ·Cuerpo», 'don Carlos Reigada tle Pa~ 
1110) eesandoen lasituaeión de disponible. 
Dado en Madrid a dieciséis de febrero de mil 
"novecientos setenta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
.. Vengo en nombrar Jefe de Municion'amiento 
de la Dirección de Apoyo al Materia:: de la: Jefa-
tura Superior de Apoyo Logístico del Ejércit(). al 
General ·de Brigada de Artillería, diploma.do .de 
Estado Mayor, Grupo «Destino~ de Arma o Cuer-
po»; don Carlos Acoota Ga.reía, ~esa,ndo en la si-
tuooión de disponible. 
Dado en Madrid a veintiuno de febrero Ge mil 
novecientos ,setenta., y ocho. . 
El 1dlnllltro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS' 
Vengo en nomhmr .Telo de 100 Sl'u'vidos <le Su-
nidllltl de la Primera Región Militar al (tenerw: 
SnhinalleCtor Médico <leIEjército, don José Oar-
cío. lt~et'nttmlez de l!.lt Granda., <:esRml0 on t>U ac-
tual destino. 
Vltdo en Madrid n. diecio<,ho de fehrttt'u -(le mil 
novecientos \Setenta y ocho. 
l~t MInIstro ,de Defensa, 
MANUl']L GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CAHI..,()9 
ASCENSOS Y NOMB:RAMIENTOS 
Números 397 y 396/1978, por los que se asciende 
al empleo de General Auditor General al coro-
nel auditor dO'n Sergio Pefiamarfa de Llano y 
al de General Subinspector Médico al coronel 
médico don FranciscO' Garcfa Uria, nombrán-
doles para los cargos que se citan. 
I'm' existir va'O!lnte ~n la.. Esca..la di) (letH'mJIi\~ 
i\,tHlitormll Oemm11eíl del l~jérClito, 411 {ttmUli(¡n n, 
lOH IlH~rit(J!~ y cir<mnstu.ndltli .dol (~m'tlll(,': fltu1itnt' 
dt\! }~j(il'dto 'don Sel'{.fj(), 'Pefltmulo1'Ilu tlO IJIILllH, tt 
!;í'¡¡ptmlit.¡J¡ dol Miniati'tl ,do l>~rtlm¡¡~ y lwovh¡, do· 
lihomei<ln <.101 Consejo de Minh:lLJ'()H ~m flUI'tRmi,'m 
lit'! dí:t dit'('iH¡"t~.¡ do fehrLlt'O do lHil lWVtKlitmt()14 
HOt,¡1l1 t4~ y (J{l/w I 
V tmgo (\1) lH'Olnovel'le a,lernpleo do Goneru,l 
Auditor General dl.'l(l Ejéroito, con antigüeélu,cl de 
v()inthlós de diciembre de mil nave·cientos 'Baten-
ta y siete) nombl'ltndo.le Consejero TQgMio del 
Consejo Supremo de Justicia Militar. 
Dado. en ~{Mlrid a diecioono de fehl'ero de mt1 
novecientos setenta. y ocho. 
JUAN CARI10f' 
El MinistrQ de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
. Por existir vacante en la Escala, de Generale!! 
Subinspectores Médicos ,del Ejéreito, ep. atenci6n 
a los ll'l.éritos ycircnnstancias del eoronel médi-
co. del Ejército. don Franeis90 García UrÍa. a pro-
puesta, del J\;finistro de Defensa y previa. 4eli-
beración del Consejo de },ifinistro.s en su reunión 
del díad:'ecisiete de febrero de mi~. novecientos. 
, setenta. y ocho, 
Vengo en promoverle al empleo de General Sub-
inspector lVfédico del Ejército, con antigüedad de 
treinta. de diciembre de mil novecientQs setenta. 
y aiete. nombrándole Director del Hospital Mi. 
litar Central «GÓme7. Una». 
Da.do en Ma.drid a. dieciocho de f~brero de mil 
nowwientos setenta. y ocho. " . 
El Ministro da Oeft>nsa, 
MANUI<lL Gtl"l'IEUREZ MELLADO 
JUAN CARJ¡()R 
ASCENSOS V DESTINOS 
Niimero 395/1918, pOI' el que se asciende a GenI;}o 
ral Subinspector IlUgeniero de ConsÚ'ued'ión del 
EjércitO' al coronel Ingeniero deConsÚ'uc~ión 
del Ejér~ito don Mariano Bnratech Zalama, 
destinándolo a la Dirección de Infraestruotura 
de la Jefatura ~uperior de ApoyO' Logistico del 
Ejército. 
Por existir vooante en la Escu.ln. de Generales 
,Subinspectores Ingenieros ,de Con¡.¡truo<lión del 
Ejérdto! en aten,ei6n a 100 méritos yeircunfltu.ncias 
del <Joronel Ingeniero de ConstrU(:~{lión del Ejército 
·don Mariano Barate<:h ~111u,mu" SI Ilropuesta del Mi-
nistro de Defensa y l)reviu, cleliberación del 0011-
liOjO do Ministros en su i'euni611 uEJl1 día. itiooh;ie-
te ¡le lebrere> de rQil novecientos set:enta y ocho, 
Vengo en 'promoverle al empleo' de Genel'ILl 
Subinspector Ingeniero de Construcción del Jl1jfír-
('ito, con antigüedad ,de diedodhl1ue enero de 
mil' nove<lÍentos sotentll, y odho, tleatináml010 9. 
111 :1 )jl'e{}(;ión da lnfru.cs1¡ructu-rtL de la ,Tóla.turtL Hu-
lmrior de A¡JOyo ~JogístJ<lO. del Ejóruitt>, , ' 
D¡~d() eu Mrlitlrld u. dlUCtodho do l(,}hrai'{} d~ mil 
tlOVt}(~i{lntoH .¡¡¡~telltl!¡ y 00110. 
I 
l'll Mtnlfltro l del l)ofonalt, 
MANUli1L GUTn~1inEiZ Ml~LLAOO 
·n. o. núm, ~ 15 de marzo d-e 1978 
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CESES 
Número 429/1978, por el que se dispone eese en 
el eargo de Jefe de Interveneión del E!éreito, 
de la Direceión de Servieios Generales del Ejér" 
cito, el General Interventor del Ejército don 
Sabino Fernández Campo. 
Campo, quedando en la. situaci6n militu.r que pre-
viene el apartu.do tres del artieu!o tel'{lero ,del 
Rea.l J)ecl'eto~Iey numero seis/mili novecientos se-
tenta. y seis, de fecha. dieciséis de juni(). 
Dado en Madrid a. diez d~ marzo de mil nove-
cientos setenta. y ocho. 
JUAN CARLOS 
Vengo en disponer cese en el cargo ,de Jete de . 
Intervención del Ejéreito> de la. Dirección de o ~ 
Servicios Generales del Ejército, el General In-
terventor del Ejército od9n Sabino Fernández 
El Ministro de Defensa. 
OIlDENES 
J~~ATURA SUP~RIOR DE 
P~RSO"Al 
PERDIDA DEFINITIíVA DE 
LA APTITUD PA;RA EL MAN. 
00 DE TROPAS DE ESQUIA" 
DORES-ESCALADORES 
Por serIe de a.pUc!1oión lo dispues-
to. en el mpartado b) de la Orden de 
13 <le. ,:rebrero <le 1978 ,(D. O. mlm. $), 
sobre normas ,g(merales 'para. la. asis-
tencia a eul'SOS, se <loncedr) la ~(lr<ll­
da det1nitiva de ,la aptitud Ipara .el 
mando de tropas <le 'E$quiudor('s·IE~· 
oala<lores eonccdldapor O. f:. de fe· 
cha :1.5 <le noviembre de 1002. (,D. O. mí· 
- mero 2,00) al .com.andante <le Artillería 
don F.ernando ·Ruiz Martfnez. 
A 'Partir d.e la techa <le esta Ordm 
Glclta,<lo dip.loma deja.r(\, <ir! .rlgul'nr 
Gn la <locumentu.clón <leI intel'esado 
n todos los ,efectos. 
Ma.d:r1d, 8 de, marzo de :1.97S. 
GOMEZ HORTXGtlru 
• GRATIFICACION POR FUN. 
CIONBS DOCENTBS 
Pll.<T'fl. .1'1.0.1.' oCulnpl.!mient.o 11 10 dta-
puclitoen \1a. ,Orden ,('le ji de marzo de. 
19'i'3 ,(D. O. m1m. 61h modificadnpor 
MANUEL GUTIERREZ MELL..-\DO 
tDl'l B. O. deZ Estad.o núm. 00, de 14-3:-1918.) 
O. G. de 5- de ootubre de i1914 ~DJARlO 
OFICIAL núm. 28,,}, y eou objeto de. 
acreditar el del 'echo al :perciba de 'la 
gr3ltificaeión !por servicios ordinarios 
de carácter especial, a cont.inuación 
se relaoionl1 el <personal que desem-
peña funciones docentes, en los cur-
sos y Unidades que se especifican. 
1." Región Militar 
CURSO l)E APTITUD PARA EL ASCEN· 
SO A BRIGADA DE LA GUARDIA 
REAL 
Grupo ,!12,. factor 0.00 
férez dee complemento de c-u1111eria 
del GIiR núm. 2,' e-Slpecia~1dad; quí-
mico. 
3.-;D. ¡'Uguel López PUl'i't'üo, te-
niente auxilia:r CA.AIAC, d<l la Comi-
sión Inspectora -de la l." R.'gi6n lti-
litar, especialidad: mecánico. 
4.-D. Tomás Fernández Hoddguez, 
aIIérez auxiliar CAAIA.c. del Taner 
de ,Precisión y Ce.ntroEleetI'otiieni~ 
no de. A.1'tm~l'ia., lj~I;>('e:aHda{¡: (\lI.'C-
tl'i~¡stn hMi:;Ueo. 
&.-u. Awlino Mm10z Cti:llIl'rn. h" 
ni!'llte -de la E!'cnln eltpecia! di' Ci<l)p' 
c¡[¡llstas, <lE' la JI'tatul'll ~U1L'I¡'JI" dtl 
Apoyo ,1.ogíst!(}O, t'$I11Nllnl!<1ad: 1IIl'-
ClÍnIco. 
Comhmzo.1 de octubr~ de ,1m. Tnl'· 6.-n. <,\lfl"i'do l"Mllálldnt. Ltlfl'·;.}, nl-
mlnae1(m: 2S <le ft'bl'ero de 19m, f~:'rNI tlnxHinr ,.QAAJ¡\(!, <1!'1 Polf~ono 
de EX'Pt'rlfmcin!l <le 'C':nrahnlwlwl, .¡'!'i-('Álmandantc <!t) Artillería D. Fran~ ¡ J)¡>clnlldnd: i¡uím·lco. 
cIsco Lomo HeIloso, en el Ilt'glmi.,u- 7.-n. José ,Cf'hl'llin (:(\!'!'Mllfl, :-::tl'-
to de In i1llU,l'dtn !l¡>td. gí'uto <'I(>oomiplf'ml'llto <'I{! lUl,(j·llií'l'os. 
C~lpit.án dn ArtIllN'ín. n. Rafa .. l en!' (,f;.pí'clnlldad: m.¡¡onn!{lo. 
vallo df!COra y Romell'o. en 1"1 mis R.-D'. F(lUpf' {tonzál.¡>7,; iHo<:«tl.ll. {luí· 
mo. sano, especialidad: e-lectrlch;ta hali~· 
Cmpltán de ,Intendencia D. Fl'r'nan- tieo. 
do Péraz de Sllvllla GlJitard. en el 9.-D' luan de la;; Herlls Car,ho, al-
mismo. • :Mrez allxiHar {i4.AT '\te, dn la Jpfll·fml\ 
Madrf<l, 3 <'I(} marzo <le 1m. deAll)oyo Logfstieo, e¡;,pffiíl.l.lidail : 
e-It'.ctriclsta balístico. 
GóMEZ HORTIGttELA 10.-D. 'Mal'lanoJ.f'Slís Nicolás, sal'-
Il'f'nto <lP complpmcnto dI' Artillt'rfa, 
O('l} IReglmlenf.o Mixto dI! ."'rtillel'iR. 
número 6, eS'[ll'cialidad: químico. 
11.-D. Elías Alonso lJ)ueilns. alU" 
rez {JI' <lomplemento de Artlllerfa, -d,,1 
R-ej:¡'lmiento de ArtllIf'rfa mim. 47, es-
ESCUELA POLITECNICA peclnJliclad: e'lectl'iclsta balist!co. 12 ...... D. Alfredo FernlÍlHlf'z }'o(>rlllín-
SUPERIlOR DEL EIERCITO <lez, fioldndo -del .c:U'.{ núm. 9, ,,¡;.pccln-
Nombramiento de alumnos 
Por haber SUPl'ru<lo <JI {lon.r,ul'So, 
0~posjci6n para ingreso en .el Cuerpo 
Auxiliar <'le Ayudantes !ngenie.ros de 
.Armamento y 'Construcción (Gmpo ~r(l 
A-yu.d¡¡,ntes, Rama de Armamento y 
Mn:ter!tLl), convO(Jado por Orden .¡JI' 1.!(} 
do ootuhrl' dí} 1077 ,(D. {J, m'lm. 1.!im) , 
CI\1~diln nombrados nlUmnos dfl hl Es-
'Clun1a tflolltócnlcn 5u;po1"10r dMIUjó)'o!-
to 108 O,PO¡;;.Ittll·!'~ qll(~ n. {j()utlt¡Ufifl!(m 
1m n'l!HlloHnll iptll' Ol'<if't1, dI'. llUnt,tlll' 
clón, oammn<l.o nltn tm la 'EIIOlUlln a 
M('llto).l ndmlnllitt'fltivos, nI dfn 1 ~lf\ 
¡;¡('pj:lf'Juh¡'o próximo. 
l.-D, nu,fa¡'l MI1I'trIlNr, Jlm(\TlAZ, ~Htt. 
suno,l'>Slpe¡¡.lalldad: all'1ct¡'¡elfltll. lmUl!-
1;i,co. . 
~.-D. Ft'rnando Contl'e.ras San:>;, IVI-
If.dad: mecánico. 
13.-D. CUl'm(~loF'lol'es dl¡ 'fIltro. 
4;>aisa.no, .cspeda1i<'lll<'l: mecánlM, 
M.-,1). fllcar,do V1d3il Ummetn. pai-
sano, u5Ipll.cln llda.n : meo(tnlco. 
Los opositores a'Pl'Ohn-do5 !liu fH'I'V!' 
cio mlIltar oumpl~do se hl<lOflpOl'arúll 
a la EflCUP!1l PQJlIt~~n¡r.a a fu!'! .¡ti!'?; 
horas dl!'1 dla 15 de nbrll .ne rtm, pa" 
rn rtlll.lhmr (11 ipC'l'lo-rlo .¡JI' Jlllit,l'HmMlI1 
oorrespondlent¡\ ,eYl 01 Cíltf\l¡lnltll'tlto 
(1(1 11lstrn(l(jlón do In ,ó,J.(!'U¡llWÍ!'111 dCl 
'l'!'OtpftR' df\ €!¡;to!(iuo.rtf1l 'O(11lf1!'ltl. <t¡'1 120 
,In nl1rl! 11.1 al) ,¡tI) Jnll!C} do dom. 
I~n prNH\!\tauhlll 'THtI'tl ltí lnln!llt;!M¡ 
(/rrl l'lUl'f\fl H'B I'Il'f'r.t.lIlU'¡t t'!! lit J';)!(\III',Hi 
1'0 llU',¡¡nl ClIt tll ~¡¡It 1~1 dll ¡;(lllt.!01¡¡l)J'I~ 
dc' lU'm. 11 tl!t¡; oo.,OH ¡¡m'afl. 
'M!HI!'1.d, rlO (l(~· rnal':m dI) r.W7f1. 
GÓMEZ HORTtGÜEI.1I. 
15 de marzo. <te 1978 D. O. n'Úm. 62 
---~----~----------
neral Básica <le Subofioiales, a.proba~ ARMA DE INGENIEROS ZAPADORES 
<lo por Or<len <le 21 <le mayn <lo ,1976 
(D, O. ntím. 1·li1). se ,conceq.t' segun<la 
prórroga <le incorporación a <liella 
Caso a 
ACADEI\UA GENERAL 
MILITAR 
Academia,por un mio, al oaballero Don Alejandro 'Ca"lvo Arandes, <l61 
alumno de la 11 promoción, U'. Juan i reemplazo de 1971, Distrito <le Barce-
Rooriguez-Manjón Ca,beza, por en- lona, ascendido al empleo de sal'-I contrarse realizando la r.epetición <le u gento eventual de complemento ¡por la fase eSCOlar <tel curso selectivo pa- I O •. C. <le 1:1 <le <licil'mbre <le 19'if. 
ra ingreso en la AcadeIrJ-ia .General (D. O. ntím. 22). Por estar com.pren-Curso. selectivo. 
Militar. dido en el grupo I· del CUa<lro MM!-
Convocatoria i:\:Iªdrid, u de marzo de rl978. co de Exclusiones. 
. 
Como. continuación a las Instruccio- . 
nes por las que ha de regirstl la {lon-
• vocatoria 'para ingreso. en 'la Acade 
mia General l\Iilitar anunoiada .por 
GóMEZ +HORTIGtiELA 
Orden de 2 de enel'O de 19'¡S (D. O. mi- De acuel-do. con lo. que de.t.ermina 
mero 11), las jposibiUdades de repeti- el artículo. 125 del Reglamento. pa1·3. el 
eión a que Sil alude en el apartado.. . 
9 de dichas Idlstl'uceiones, se elltable- Réglmen~nteno.~'S «,e 117 :'-cademl3. Ga· 
cer 'n 'Co.nfo.rme a 10 si!!Uiente : "renal BáSIca de OJubo:flmales, ~proba-9~. ,Examen ¡previO.'" I do. ipOl'<?rden:.;e 2,1 de mavo de 1~6 
Madrid. 3 de- marzQ; de 1m . 
ORT!NGIL ' 
Direcd6n de Personal 
Lo.s' aspirantes eliminados o no se~, (D. ~ numo l~/l. se c~ncede prórro:;ll 
leccionados en el l'XUmi'll previo 'Po· I de meorp:>ramon a <heha Academ.a., . 
drán acudir II co.nvocatorias Bucesi. ¡ por un a:1O, al . .eaballero alumno de 
vas mil'ntras reunan las condiciones Lla 'IV IP!omoClón,. E;:ca!a de man-
qU& en ellas se esta.b1ezcan IdO, D. >Gmés Andreu L:Ull, al qut' 1<> 
9 2 I-'ur.~ '<le eampa.imllto· es de aplicación el apartadO 12,5 de la CASA DE S. M. EL [REY I;O~ as.;;ll'antes qUl' al final .rle I'sta !'l'dt'lÍ ~e COllvocntori: d.~ in:;!'es? dl\ 
fase hayan sido califlca<los <lomo mí- i 3i1 dí'> dICiembre <le 1!Mj ,D. O. nllmf'-
n'mo <in sUf't'ient" y no logren ;pnsar ~ 1'0 18:'11), .por -enClOtlt!'lu'se realizan- Cuarto MUit8l' 
a Ila fase . eS~¿ltlr dt'bidO al pUI'MO ~l}- ': <io la !a~e I'seolar <ir'! CUl'S? l:wlt1fitivo 
. :tl'nI4~ NI' la ehl.slfit:MiI'lJI. .f10drlÍU! ¡jara i!tgrl'SO NI In AIlIHh'mm Ol'fwru'l : REGImENTO l)S ¡,II\ GUARDIA REAl. 
rept·tlr -por Uflll soln VI'Z, si lo salle!- ¡ Mllit!l.l; { 
tan, In fas{' ,dI' Clmlpíím~llfll. si~'nlIfll'!1 'MtHhid, G de marzo (le !l97a. (',cUlttnulI<lión en el Ml'Vtdo 
qUl} re¡'motl 1M con¡flniom,s j.!'Pl1!'ííl· Gó."Ei HOUTH1tl.:J.A 
lt1!1 ('stahl!'eidas I'll In <lO!1VOCnf01'ia 1)1' conformidnd con lo dls.pttl'sto en 
d(!lcnmpu.nwnto lIno dt'Si'lln r!lpí!ttr. 1'1 artlllulo 1.0 del '1)eerf'tn lGlO/:tm, 
9.3. F'nsp (,5Colar. d,' 17 de junto '(D'. O. mlm. :1560), se 
Po{lrñn n:¡wtll' l}:1Or UlHt !'>()Iln V('z la tlOneN'lIl prórrogn para ~..¡ retiro por 
fase escolar <lN curso Rolí'ctlvo di' 'ln un nl1o, apar1ir del día 11 de abrIl 
¡convocntorla Rfgulentl!, stn ocupar Bajas dI! 1978. t('clla quP, .le Ilorl'es.llonderi:t 
¡plaza. en >l'>lIa, 1m; nlumnos. 110 tícljWU- .. el retiro forzoso .por edad, al snrgl'n-
dores, que' habiNldo aprobado todal-l I Cnusll: baja •• por to.llt'clmilmto. ('TI la to primero d(! ;1n, 'Guardia Rea.l ,don 
las asfgnatul'lts dI! todOR 1m; gl'Ulpos·· Academia <le Illgl'ni(~ros. ,el olll:!all"ro Ramiro :Barreales Noval!.. 
y obsarvado bue,nll. conducta, líO lo· alumno de,la III ;!H'omoelón >de la Es·'· Madrid. lO de marzo de :1978. 
gran ingr('sar en la .4"oadl'm1a 'Gene·' cn.ln. básica de suhOtic¡nles. D. .fose 
1'111 MUltar {Jom() conS,ei'lUencill del 1Il¡-, Luis Mu>drnzo :JJíaz. 
mero obtenido. -Ma.>drid, 3 de marzo de :J.978. \ 
9.4. Pr(wención. 
iu'greso, el .curso 1,0 al! 10. l}tl.rNlrll d(l· Si ,por mod,t.ticn.ci6n del '11ste-ma lle I GÓMEZ ,HOl\TIGtlELA 
jara de tener ctl.I'¡l(:tm· solec1ivo, (lll la 
'Convoolltorlli por ,la. que se introduz-
co. 111, modIfloaoIón, SE' r,esP'l'vará un 
\porcento.jG de iplo.ZIlS !pura 'lOS o.lmn-
IIlOSqll~, pOl' UlpUcl(tc'lón d·e1 u.plll'tll,do 
9,3 ant(~rior! lmlJlel'o.n pOdl,ln r('!ptltll'. 
Mn4rld, 13 de marzo <le :!~78. 
GÓM¡.;Z HOllTWtlr.'LA INSTRUCCION MII .. ITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOPIICIlt\· 
'LES DE COMPLEMENTO 
Balas 
POI' fipl1cMlón de 10 >dis'Puesto en (11 
nl1ílXO IV de 111 ,Ol'dl'l1 dí' ;1~ dí\ 1·e})\'(I. 
ESCALA BASIICA DE SUB- ;1'0 >tit' :t97'J ,(tI.O. llt\m. 37), !'I\l!> 41'S-
tLt'l'ollo. el '1).(l(lt'íltO 3O~S!71. cnusn. bo.,1l. 
OPICIALES en 1ft lMFAi 01 I!\U'¡.rt'f1otfl t'vI'ntllI1.1 .¡JI' 
OOmpl(lfl1outo, 'quu ü c(l,ntlnnnol(lll so 
Prórroga de incorporación relo.clona.. del ando de ostentar el en:~ 
plao e,v:p.ntual que In fue ,coMNU!lo 
'1)13 acuerdo con lo que deillermlna :por la ,Q.r<lenque tnmblt\n se indIna, 
el artíoul<l 11!J5. >de-l Reglameni:oparn til '\ quedando ,en la s'itun,ción militar que 
Réglme.n ,Interior d,e la Academia Ge· determina 611 ,caso en que es incluido, 
Por reunir las 'CondicioneS' exiA'ldM 
en 'el De.creto >dP, .19 de dfclembr.e de 
101")2 )D. O, m~rri. g;, de :J.95.'l), y en al'-
monia con lo dis.puesto Iln la >Orden 
ds 19 de' febrero d,e 195.1«.1). O, ml· 
mero "'~), se oonoe.de 'la. qonsl>derac1ón 
de suboficial, a ¡partir ,del día '.l >de 
febrero de 1978, al ,Guardia Rao,l In-
<1.0.1"clo. López Gatón. 
Madl.'ld, ;lO <le marzo de 11m. 
• 
Betlroa 
f'ol' ct1mpHr ,111 ~Uo. & do junio d(l 
197R IR. Nlttr! 1'1'>H!lo.mnnto.rio., fte dlapo- '. 
110 que cm dl>chntNlb.n. pn,so a lo, 1l'1· 
tultnj6n (10 retirado, el gunrdin 1'\(1(1.1 
(con eosider¡¡,'clón de. subo!!nhtr) d()n 
¡¡:ln>d!o Bu,l'l'Clra deL Molino, quedando 
penidonte >!ie-l haber ,pasivo (!ue. le $.e· 
fiale 8'1 consejo, Supremo de- Jus1;1,cla 
Mimar, :previa a;>ro¡puesta :reglamenta-
D. O. n:úm. (2 16 <le marzo- de 1978 1:1;),1' ' 
rla que ~ cursará. a. <lich() Alto Ceno vacantes de 81 <le <liéiembre de 19'/6. tres meses, .al Gobi~rno Militar u& 
iro. Madrid, '1 de marzo ae 1978.' • Zal'ag'Oza. al coronel d~ In!anteria.. 
'Madrid, lO de marzo de il.m. Escala activa, Grupo de «Destino de 
ESTADO MAYOR 
AROZAnENA GmÓN Arma. o Cut:'l'¡po». D: Jesús Gil Escoin' 
(3$,29), disponible en la. 5,'" R€gión Mi-
lital" ,plaza. de Za.ragoza. 
El cese en esta agregación se pro-
')¡ueva creación. producirá automáticamente al fina-
Libre designación. lizar dicho :plazo, o antes, sl le (la-
Segund.a cop.vocatOl'ia. rrespondiei'a d.estino de cualquier ca.. 
Una d.e teniente coronel, diJ?loma •• rácter. , 
do de Estad.o Mayor, Escala activa, I Lo que se ipublica. a. efentos del per-
Gr1lJl() de -:Mando d.e Armas», Planti- cibo de complemento de sueld.o que 
lIa eventual, evistents en el Estado' puedaeorresponderle., 
Vacantes de destino 
¡ Mayor del Ejél'CitO (Madrid).' Madrid, ,13, de marzo de 1918. 
Para la SElección ¡le loS solicitantes 
se procurará:- ,tener en cuenta, sin par' 
Mérito. específico. 'jUCio ds los méritos de cada uno la 
Ros EsPAÑA 
Se"."Unda convocatoria. siguiimtepl,<,feren~ia por Arma: (In-
Una de coronel de Artillería, diPlo-' ge¡p.eros-Artillería-Infantería) indisUn- 1 
Cambio de residencia 
mado da Estado Mayor, Escala acti- '1" t.amente, Caballería. ~, 
va, Gl'llIPO de. .. Mando de Armas., pa- 1 Doeum~nta:1ión: Papeleta da ~eti·l 
ra .proff.'sol' auxiliar del 'Grupo de Lo-! ción de d~stino y Ficha-resumen. '1 
gística, existente <en la Escuela Sn-! Plazo de admisión dI' ,papeletas: A petición ,propia y .por aplicttciól1 
perio)' df'l Ejt'l'cito (Esouela de Man- i Diez días Juibiles, contados a pa1'-1 de 10 dis,pu€sto en el artículo 4.0 de 
dos SU1X':'riores) (Madrid), clasificada I deLsiguieutl> al dí' la fecha de, pu- il In O¡'<l.('n de> 28 de nOYit:'mbre de 1939 
en el Grupo de Vacantes V del Baremo! blh:nción d(' la. 4l!'L'sente Orden Gn el ! (1), O. núm. 5~). se concede. el cam-
publicado ,por Orden circular deS ,1 DlAlUO OFICIAL, debiendo tmHuse en 1: l¡io dí' l't':\id~llcia (sin de!,pcho a pn~ 
do abril de l.97G apt1ndiee d('l DIARIO :'iJll\mtu. lo \j1l'(>yisto ~m los articulos lO' saporte, ,¡f!pfas, ni iw:!~mllizm:h)!l por' 
OFICIAr., . num. 104: I ai 'ti del H!C~lmnetlt() de lli'OY!;¡iótl du ¡ tm:;ltHlo {jí' l'e~;til'!j{~ia), a la ¡llm~a de. 
, E,'ita vllc:mta.podrá ser SOliCitada! Vllt\UlIheS de :U de diciembru de lU7G. La" Pnlmns dé nl'an (¡anuria. al (lo-. 
por los tlmilmtils cOl>olwles dI' Artillé-. :\Iadl'id. i de murllO de 1978. mm'! dÍ' lnfiwtt>l'fa. E~eala activa, 
rla., tUplttmlldos dí' E:5tndo Mayor dI' Hm'lm llí' ~]¡fafldo di' Arnlti:5i!, n. Jos~ 
lo. citada I';¡;i!:tlíl Y Gl't~IlO, compren- AROZAnE:\,\ Gm(¡N :\¡'Ilif'7. di' Y.l1lnV'l¡wll(!in v Hi'I'mindl'z 
dldlls ""U 1'1 'lu!nWl' t~'rl~if} dI' su Es- (4!.!aft), dlsTlIInllll1' N1 C:111o.l'l;t5, i>lmm. 
'cn.tnfóu. fljndo 'por Orden do 5 .Ie dI! Salita. (!MI? dI' Tl'flf'l'if¡' Y :lf¡tl'g:¡-
elltlfO de 1978 (D. O. mím. 6) y l'N:tlfi· gaflo nI (;uJ¡¡"1'1l0 "mlhu' df!dlflhn 
cndo .¡IOr (:)i'{lNI dn ~H <11' :télm~l'o(k l.I\)l'l' ul.¡;iglHu!!tJn. r¡lmm, {'lIIltimwndo (ti! In mi¡;mll. si-
111'/8 (j). O. m1m. iU). los cual!!s s{'r(m l'\1'.gulHht (1UII\'IJcatol'iu. tt.Hlei(lIl Ill' {iil-fIlOlllhll' {·tI la ,pla7,a de' 
destinados ~ll detecto de pttticiol1(ll'io5 ,Hila I¡'~ tlUlIHUll1ullll', di'plol1ltLdO dll !'(u flUf'Vit r(l~idf'lIeia y llg'l'(>:;.tndo al Go· 
de coronel. J~:;fí1~i{! MaY(H>, g:;cuJ¡l. nctlva, Urupo I h¡"I'11f) Mllita¡' rI¡' r,a'" Palmas d(! Ol'(ln 
UOOUllH'tltncUín: iPa.pt'll'ta de pl'ti- d,> .:\ftwdo .al' Aruuhíl, tlxlst(wtn í1fl ,Canaria, :!lor un ,plazo mti:ximn d~ 
C/('II ¡Ir <!Píltino y Flnho,·l't'sumen. 1:11 I¡,l. S\>t~l'l·tltl'fU (ilm~ral dol Ejó!·cl. íI~i" 1IH'í'{~íI n ,¡HU'U!' dí' la. Ordr·u (lll 
Pltizo lit' al1mlsióli dc~ par)('l~ .. tas: to (Maql'ld). :lO ¡111 I'tWl'O' .(JI' 1!l7R (.o. (J. n1iHw-
mp? díti,,; há,bUes, contados ft partir Pan" ltt $(·lIJecióll dil los solicitan. 1'0 20). fl!(}l!u dc' su Ul!Cl'n¡¡o. 
del Aiguií'fltf'. al ¡le 'la !cwhu· dB pu- tNI so 1)l'oeUl'a¡>(L ttmfH' íln cUlmtu, :;iu El t:rse I'n (·sto. n,gr'l"gación SP pro. 
1Jlif:\l(jj(m {tI' la presente. Orden Ni el pm'juleiu dI! 101l mi:I'Uos do cada UIIO duc:irá :mfomñticmmente al finalizar 
Dumo ()¡:lClAL. debiendo ten('rse en la :ólguh'l1tí! .prrf()l'l!llcla \por Arnm: mflho ·plazn,o antNi, si le eOl'I'l'l>pOll-
Wtmta lc) í¡l!'evisto en los artIculos 101 (Infanterfa, - (:u}ntUf1l'Íll) indistiaiu- di¡'I'lt <li~stine dI' (!tl().lqull'r carácter. 
al 17 del R('glameuto ,de ,pl'ovlsi(¡n de mente '(Ingenieros • ArWlel'ía.). in<li:>- Lo que se ,publicfl t! e.tacto:; de per-
vacalltl!S de 31 de diclembN, de lUiG. tiutamenthl. clho de com¡¡¡1f'!fIN!tO' de sueldo <¡tW 
Madrid. 7 ihl tnMZO de :un8. IlOí;UllklltacI6n: Papeleta de, ¡pet!o 'pUNJa eOl'l'f'spondel'le. 
AROZARENA G1n(¡N 
l,ibre deslg'IHlC1(lU. 
Segunda. cOllvocatol'in, 
Una de teniente eorone1, di.plomll. 
dI) ((~ Estado Ma.yor, Escala activa, 
G:t'u{jo ,¡Je @Mnnd.o de Armas», existen-
ti) en la Secrotaria ,Goneml c1('1 Ejér. 
(lito (Mtt4t'jd). 
Para la ¡;¡¡lc{}ción do las sol1cimntes 
Ii\(j :pt'odttt'I,u'tl t¡lfi'fir en {jul'ntn, sin pt'-);'. 
jU!(\!o dtl los mórltos de cndll. uno. 1!l. 
slguJulItt!, Ipld¡n'el'1Ci!lI., !por Arma: (111-
g'lmt(ll'o¡¡<Al'till N':ítí·lnJ'll.uttlr!u.), ind1s. 
tllltarm~tlt~, Gttlml1 (lt'lt. 
f)Ot:umoHtfHl!ón I Pnpílltlta ./1(\ !flllti· 
oJ(m ,¡}(1 lH~lith1() Y Flelm.rlllmmen. 
!>lnr,o do Mm1stón do IpI1.'pollltaR: 
D1,(;z ,dias «uitiUas, 'contllidos a po.rttr 
dol sigulcN'lte. al dG la tecJlo. da. pu. 
bUcaclón d~ la. Ipres'onte 'Ollden 'en el 
DIARIO OFICIAr" debiendo teners'll< en 
cuent"" lo Iprc.v!.sto -en los articulas 10 
al 17 del Reglamento de, provisión de 
ñf(m de ¡!t'stiuo y Ficha-l'(!SUm(!n. Madrid, 13 de marzo de 1978. 
PlaZO ¡l,! tHlmislóll de [lapcl!!tu.s: 
l)!ez días 'hábiles, contados Il par: 
(hd sigul¡!l1tt' al de. la. techa de am-
lJUmlci6n de Ht ,prt's.¡¡nte Orden (m el 
J)fAl'110 OFICiAL, debIendo 'tell¡¡rse en 
cuento, lo ,pl'evil:itoen !o¡¡ articulas 10 
ul 17 del Hl:¡.;laltlI1l1to do provÍi¡ión tll! 
vUOtmtrlS <lit :11 do diciembre de 1976. 
1\1:1<11'111, 7 tití murzo de 1978. 
.INFANTEIRIA 
Agregaciones 
PO!' uC'ceslda{loa ,d'al servicio, SI). pro. 
X'r'oga 10, agregación Qoncc"Uda ¡por 
Ol'df:'n de lOl Jde s'elpt~embre de. 1977 
(D. 'O, -núm. 218), ipor un ¡plazo de 
A lHlti('.I(m pl'oIlla y por ap1:lcaciún 
dü In .rl!",¡l1lt'sto 0.[1 el ¡u't[eu!o 4.0 , (le 
l(~ 01'tlen .¡l(. 28 d(! no\'imnbl'(¡ do lfl39 (n. O. 1111m, 52), ,se con(l!,d¡. Al cam-
bio rlf' rllsld\!'lIcia (sin rl~l'ooho 11 !!la-
su-pol'ta, dMn¡;, uI Indf1mn!znc1ón por 
traslado de l'aslden;claj, a la plaza M 
Madrid, en ¡la íI..tJ. HegÍóll Milita!', ti'l 
OOI'().l)(!l {le. Jllfunt!wín, 1¡:scn1a MtiVt1. 
G1'npo ,l'1t\ «lJt'atino de Arma o <:11(11'-
~)()>>. n. 1¡"f!1"nllllCio MurUnll? MllIi1?. 
1(2S'13}, d1sponlhlll .¡jl! 1fl l." Hl'glótl 
MHlttu·. Plmm, d", (¡lmla,r! UNí!. Mn· 
tlllUfUldn (\11 In. mi¡;mn. sltl1ltCl<m di, 
(U¡¡,p0l!lJ¡lf+ flil 1 (l, .plazo. dl1 !lH nn.o· 
va l'oRldmwln y Itgr¡lglldo al Gol)(l1'llo 
Mllltuf do Mndr,!d, IPO,l' u'n ¡plazo de 
ae!:> meses 'o, (partir de lo, ,Orden dA 
(l ,(1<" marzo d& 1978 '(D, O. núíne.-
U1éll'O 56). ,j'eCiha an que :pasó .al Grt!jp.o 
de ·(,Desüno de' Arma o Cuanpo». 
El cese en esta ag,l'egaclón se pro, 
1.138' 
duoil'<l antmn(itkamt'nt~ al finaliZa}' 
tUcI10 .plil?:\);' o antes, si le eorrespon· 
«i\Ora. í!t'"tillo de cualquier oaráCter. 
Lo que S(' ¡mblica. a -ef{lctos d~ per-
cibo dI;' complemento de sueldo que 
'Pueda I:Ol'l"vspondel'le. 
~13dri.{l, 13 de marzo de 19';'8. 
15 de mal'ZO d,e 19'18 
19m} ·tu. O. mimo 52), Sl' com.\llde. el 
cambio <!tl l'psidenoia. (sin derecho a 
pallttporte, dietas, ni indemnización 
pOI' trillado de residencia) a la pla-
za d& Alicante en la 3.- Región :Mili-
tur, al ooronel de Infantería, Escala 
aotiva, Grupo de .. Destint} de Arma o 
Cuel'po", D. Ra.fael Latorre Semina-
Ros CESl'A..~A I'io (4316). disponible en la 4." Región, 
plaza de Barcelona.· continuando en 
la. misma situación d8 disponible en 
. .. '. . . la plaza de su nueva residencia y 
A i!ll::'t~ClOll ;propla y ,po~ a.pllCaClón I agrcgooo al Gobierno Militar de Ali-
de lo ·d¡:;~u"sto E'n el ~rtlCulo 4.0 de I cant.e, ;por un :plazo <le seis meses a 
.. la Orden. de ~ de nOVIembre de 1939 ¡ partir de la Orden de 6 de marzo de 
(D. O. Hum. az), se concede el cam- 11978 (D. O.' núm. 56) fecha de su as-bio de T'esidencia '(sin derecho a pa-' censo ' 
D. O. núm. 6e 
Pura cubrir la vacante de mando 
del Centro (le Instrucción de Reclu-
tas núm, 11 QA.ra.ea, Vitoria), anun~ 
~iadtl,pol' Orden de 16 d.eenero de 
ltJ18 (D. O. 'lHlm. 1.So), clase C, ti,po '1.0 , 
¡>() d,pstina,con carácter volunta.rio, al 
coronel de Infal1teria, Escala. activa., 
Grupo de «Mando de Arma". D. Ju-
lián Diaz López {U99), disponible en 
la 1,'" Región Militar, ¡plaza de Cá-
ceres y agregado al Gobierno Mili-
tar de dicha ;Plaza. 
'Madrid, 24 de f.ebrero de 191i8. 
VEGJ. RODRIGl.,'llZ 
Vacantes de mando 
sapGrte, diet.as, ~i in~emnización por I El ~ese ~n esta agregación se pro-
traslado de. reSIdenCIa), a plaza de duc:¡rá· :llltmnátivamente al finalizar 
Valencia, en la 3." ~egión Milita~; dicl~o llIazo, o antes, si: le correspon-
al coronel dE' Infanterl3., Escala a.cti- d121'o. desUno de cualquier carácter. Clase C, tl.po 1.0 
va, Grupo de _Destino de Arma o Lo que se. publica a efectos de ner-' p Ó • d : 1 .. ~ ., C' D An"-el S 'nehez Mal'za.l· . . . .,. r Xlma a pro UCIrse a vacan .... <.te a~!~Pl)Ol>:.. no' n:hl:' "'11 al" 6·" R" ..... ón cibo de complemento de sueldo que mando .4el Centro de InstrducciÓlll de 
,""'''';, .. 1&.[' 1 -- Q .... ";;;' I pUfd'L eOl'l'e"-pondel'le R 1 t . "e M 1 CÓ Militar, Plaza de San Sebastián, eon- !\,[o.drfd: 13 de mar~o de 1m d ene u) as Ilum .... < erro nI' anob, . .• ,T~ tinuan.{lo !:'n la misma situación de - < '. • o a. se anunCia .para ser eu lena 
disponibll' 1'11 la .pla:t4. de su nueVa . Ros F~C;PA!1lA entrt' eorol1(11es de In-fante.;rfa., Escala. 
resiMncia ~. agl·ega.dÓ al Gobil'r.no actIva {i!'upo ,de .. Mando de Armas •• 
milito.r .{le Valencia, '1101' un plazo de ~o~umt'lltll~lón: . ~1l.peleta de pet!-
,,¡lis IIH'51'í' a IPtU'tlr de. la Ordl'n de El Cií'};l de «pstmo. ~ FIcha-resumen. 
d(l marzo M 1978 (D. O. mím. &6), A ',lwticiúu pl'npla y por aplicaci6n ¡ lazo de admIsión de peticiones: 
r"I'lm dI' sU ascenso>. dp lo dispuesta. en (\1 articulo .1.°, de Dil'l~ dias hábiles, c(}ntrldos tí PUl'-
El r,.e¡<I' *'11 t'stlL ugregnuión SI" pro- la, O¡xten dl~ 28 de. noviembre de tiI' «('1 sl)miNlf,1' al dala pubUcnclón 
dul'il'ft anlomntieuffi'eute nI flmdi. l!!:ifl (U. t), nítID. 52), se eofitwde {'1 dl! t'Sf,:l .Qrd('tt (In 1'1 DIARIO OFICIAL. 
ZIU' 1111;110 l¡lazo, o antes, si lB corres.. Nllilbio dt~ rt'51dlmcin (sin derecho ti di'hhmtlo tt'n(,1'se e.n euentn. lo pre. 
ptllldh I'a .I{·!'liuo dI' cuakIultll' cm'líe. ¡IltHaport¡'. dlf'tu!!. ~I 1ndemn1zu.elón vIsto en los lu·t.{tmlo¡i¡ 10 al 17 dl'l 1\1'., 
H'l' 11m' H'IUilTl0 du l'í'sl,ul'ncia) n la pln- glnml'nto dí! provisión de vacantcs d0 
1:\1 111ll' :-i' puhlh:ll It e-ret~los da 1lt'1'. I<t~, {~Il AllIwl'fn, NI la 9,& Reglón Mi· 31 d& dIcle-mbr.e dí' ll.9'76 (O. O. m1mf" 
t~lh;' {Ir' í!omplí'lllNlto de sm~ldo' que ¡lit,U al tl'Hie.utl' coronel d6. In1nn- ro 1 de 1m). 
lllu'da i'fll'l'C'l'IlPOllderle . hll'ia,1i:Stl:lln. nCtI,vn:, Gl'U.PO de _Des- MltIll'ld. 13 dI' mnr?o de 1918. 
:ihlldd 1:\ dI' mal'ZO d{' 1978. tlnu dl-' AUlla o CUf!.pO-, D. C!prlano 
• , . 1,'(U'nándt··y,Sf'rvlán (5241), dls¡ponlble 
nos I-:"wAl'fA f'll ltL 2,- H¡'!dón MIlitn.r, 'Plaza. d& Al. 
gf:oil'lls, continuando «n las misma. 
sit'uacUm dí} disponible en la ¡plaza 
- • d~ ¡:UlIUéV:t r{~slden(.llfL, agregado- al 
A ~lt'iw¡ú!l 'j)J'OPill, y por n.pli~(tcl(¡n UuhifH'UO Milital' de Almar!a, .por un 
d.' lo dis!lllí'St.O fm {'! artículo 4.0 d'G ,pll1.~o -do seis m(!ses a. i'art1r de la. 
lo. OrdNl de 28 <In noviembre.dl} 1009 Ol'dtm -dl} U -d(~ marzo de 1978 (DrAlUO 
¡J>. {). mim, 52), Re conceda. el <lamo (/FlGlAl., lIum. 56); fecha de su pasa. a.l 
bio lit. r(l!':ideucia. (sin derp,.(lho n. 'Po.. gl'UpO de- «Destino de Arma o Cuel'-
RllIportt', <liMas, ni inc1em·nizncUín [lor [}OEi COS(~ 'Cn estn. agrr,..gación se pro-
t.l'al'llallr) dI' l'(ll'lldt'tlcia) n.la 'Plaz€!. d,ll duOil'IÍ lllltomáticame.nte al finalizar 
,Ma<'lr!d, {lll 111. tl .... Rllgl.6n .M11itnt', al 
coronel de unfanterfa, ,Es(Jala o.ctIvu., diclw 'THo.zo, o antes, si le COrNs.pon-
Grupo (}tl IIlDestl.no da. .4.:1'ma o CUOl'- (lill-i'o. df'stlno de cualquier carácter. 
po», .J). Jmtfl Nn'v!l.l'to !Rocamora <~3(}'fh Lo que se .publica a p,:!'ectos de. per-
disponible en -Bwlear.es, !p:lazn de'Pal- (libo .{IG éumpl(!mento de sueldo que 
mil. d& IMallorca, oont!nuanllo e-n la. lHI(·do. COI'l'N\ponaHrle. 
mismo. sltllfl<lión do dls.ponlblC1 en lo. MadrId. 13 de mnrzo de 1978. 
,plaza de Sil nuevo. residencia y !l.gre- Ros EsPARA 
gM1ón 0.1 Gobler.no Mf1ito:r de M¡tdl'l<l, 
por un ;plnzo dI} sMs meses !l. partir 
de 1a OrdPn dP () {le UIitl'ZO .lt' 1078 
(D. O. nt\m. 00), ioclto. de 811 ItScenso. 
t~1 "r'~t' 1'11 (lAta o.gregn.cJ(¡n se. pro 
1111.' iI'lt ff.lttmndtlcnmento 11.1 tlnn,l1znr 
dl!1hn 111lt1.o, () o.ntes, si l'Íl oor,r(!l'\Ipon. 
!lIn';l. ·rl.¡>,ílt.lHo ·dl' O1lt1.tqull'l' onrMtll1' 
t.o (fu.¡>- ~rt Illuhl!()!l. !1. I'fnotos dt1 ppr· 
r.lhu .(1(1 <lOnll}ileUH'llto {tu Aueld.o <In!) 
[lIw;l¡¡ 'I'lHI'I'(,!>1I!1OtHiC'r1r', 
Matll·M. 1:1 ,11) mnt'7.0 (If' 11l7R, 
A ·Pl't.¡I1!ÚU ,P1'01)110. y por tl·plica.ción 
(1(\ lo dl~pn(\;;10 en el o.l:'tículo 4,0, de 
ln, ONlplldr. 28 d-e novi0mbr.e de 1 
Mandos 
1'1U't~ cuIll'lr lo. vttcamte de man.10 
d tq lWglm1ellt() -de Infantería IPrJ:nol» 
~H" ul1m. a (OVl¡Hio), finunclu,dll. !VOl' 
OnlíJli df'l :!() -(lo dic!(1U1b:re dr. 1077 
(11). O. mím. ;l), -tllll.SIJ ('" t]IIH'l 't, kit' (ln:;· 
t,j·nn, l'on !1fU'ÓJlt¡rj' vf11tmif1l:'io, .n.l 00-
:!.'o'uol dn lnflUtiN'Üt, !Rl\<owllt lítltlVo., 
Hl'Uf)(} .¡'fp, .Mll'uclf1 do Al'tnt1S», 1), nO.-
mM IIf(l.f'u!Í.ndIJ\'l,·Cld Vluta (4150). dJs· 
~}()ll¡¡llo OH llt 7.1M l\í'g)6n MiltttU', pIn.. 
za do ,Q'vledo y €lgl'egado €lll Gobierno 
Milltn.1.' dod1c'lla ¡pla:za. 
MadrW. 28 de itebl's.ro· de i1978 , 
VEOA HODRióT1EZ 
Destino! 
Po.ra (mbl~!r la vacante de tooiente 
coront;>l de cualquier Arma, Escala 
Mtlva, nmmciada ,por Oreen de 27 do 
dir.lembl't!de 1077 (D. O, m'im. 296). 
olase R, tipo 5.0 , existc.ntG en la Es~ 
Cll!'ln, SU'!lI'1'iordel Ej-érelto (Madrid), 
para Prot('!\orde Fran~é8. se destina, 
con oal'lictel' voluntario, al teniente 
(lorone-l .{le Infantería, Escala activa, (l!-upo (l(j «Man«o dI} Armns_, don 
FrancIsco Cr(!il¡po Montes (631ti) , del 
Alto EstlHlo Mayor, siendo su bare-
mo dB 03,24 'Putos. 
Mndrld, 13 de marzo de 1918. 
VEGA Ronn:tr.uEZ 
~Pnl'lJ., oul)l'il' la. Vo.CIl.f1tP, de OOIDIJ.U-
dJU\j,l~ ,(11\ 'Iw1'tUlt,m'!!J" IEsnn.lll. tu}tlvll., 
Ol'lttHJ o/H' ¡(Manflo df\ A.rmll.slt, tLmm· 
r.! 11 I1lt !flor .Ol'.('1tm d" 10 do ¡:·n oro d!\ 
107/% '(J), ,0, mím. O),, dIlo oelll.sl1 B, ti· 
po ¡tu, ílAl¡;(tlILrtll. al gl'lllPOrtl\ llfl.l'(\· 
m()f~ 'lIV, ·(lxil'lj;¡·Uttl Nl la AOfl,(fPffl.Íll (l'f'. 
¡¡¡'¡'nI MUltru' '(?'lLt'ltg-OZlt), J!o.l'a proft\· 
!lO!' .¡}cH -()l{~l()T, gl'u,pO 1, d(lbIN\{lo ~Hl,"" 
110.t'II(1 los Ip~1:1()iClIlll.l'los (!U .posMl1()n (1(11 
dt!)lomn,lHll'a ·cl1 IMmH10 >C!n Ulli¡ln.!1t.\s 
.¡l~ '()'IU'¡'!W!Oll(l.H.l::SillC<llll,lt
'
ll. 2(1 .t'!'"Sltlna. 
con ¡(ll\t'áCltClI' vo1nn1;o.rl0 al <lomu.ndan· 
tn .0.(> ,Infant<7l'ílt, IEsco.Ju nativa, Gru· 
po de «!Mando de Armas» iD, 'Julio 
!). O. núm. ~ 
F~rre:r S-equ~ra >('l1ilS), del Regimien-
to de Infantería ·Las Xavas núm. le (Zaragoza). 
- tEste destino se halla. comprendido. 
a efecws .ael pE:'rcibo de complemento 
dE:' destino >por especial .pr .. pal'uoión 
tecnica, en l"l rupartado 3.°, grupo 1.0, 
factor 0,09, de la Orden d\?> 2de mar-
zo .de 1m (D. O. núm. 51). 
':\fadrid. 13 de marzo de 19'ru. 
Para ,cubril' la vacante de coman-
ilanw >fu). inofantería, Escala Ilctiva, 
Grupo de "Mando de Armas", corres-
pondiente> al <.m.po. de Varias Armas, 
asignada al Arma de Infantería, 
- 3,llunc1ada .por Orden de ro ds diciem-
bre de 1917 (D. O .• núm. 290), de cla-
00 B, tipo 6.0 , señ3'lada al Grupo <le Ba-
lemos V, existente en la Escuela de 
Automovilismo del Ejí'rcito (Ma<lrid), 
j;lara. prOfesor jefe de.} 3.° grupo. se 
<lesUna con caráct!tr voluntario al co-
mandrunte de Infantería, ES<l.'lla acti-
Ya, Grupo <li'. -Mando d(i Armas", don 
Luis Fl'orndndez Saiz (18S2), de la Aca-
demia. .*tuxHil1r Mimar (Vlllnvi'rde, 
Madrid), <Ion un bart'Ino dí' 00,99' 
puntos. 
Estl> <l!'~ilfto lIehana. comprendidO 
a t'rl~etog d~ -percibo de complt'ml'onio 
d(l destino 'Por OO!lecltd preparación 
t(.'Culca. tmel u.partado 3.2, gl'UpO 3.°, 
factm' <l,ro <li' In Ord!;11 de 2 de InlU'ZO 
oclt· 1913 (U. O. mlm. ;;1). 
Estt\ de::;t!no pl'o<lucc contravacan· 
ti>. 
Madrid, 1:\ de marzo de 1978. 
GOMEZ HORTWÚELA 
Con u.Y'r!'glo a lo $ldlalado en el a.r-
tícnlo5.o o{\t\l Decreto \1.021/1976 (OrARIO 
()FiCIA1. mlm. -100), S. E. el Presidente 
del (}olli¡H'rlo ,ha dispu(!.<¡to :pa.se desti. 
nado al Alto. ,Esta,do Mayor el ten1en· 
t<1 dll lnfa.nti'rht de la Escala. auxiliar 
don ¡mili GllGnaco¡; (43.'18), de la Pla· 
na. Mayor Reducida del Regimiento de 
l¡¡inflUir1a Flandés ;núm. :ID. 
:g5t(1 ~t()stíl1()produce vnco.nte para 
(\} a!lP'IHlRO. 
Madrid, 1~{ <le marzo de 1978. 
VEGA RODRíGUEZ 
f,!l. Ord(+H dI' 7 ,de marzn de 1978 
(D. O. tI,um. ;18), lPO<l' 10. que se dm;t1· 
unlm elltrt~ otros ton co.rúcter forzoso 
en clasll A, tioptl 1 a lit Bu,rtdf1t'a Ol'tiz 
du Z(U'tl.tll, IU dI} lit Dl'lgoo,u, 1'IU·ll()nl. 
dbltrL, úl íiUi'.¡.(f'llto do ln1'o.utel'Ío. don 
ti¡u'jufI NNmt Mudi'll.ZO (1310:1). «1)1 llu. 
g;lmlllnto d~Jfltll.ntoritl.M-~(lo.nlzll.>tltl. 
l!a.¡l·ltll.fl num. 1m. an ipos{\(dÓn d~l tí. 
tulo dl'l :mnnclodQ Unldadns P-tl.l'o.on.i. 
dJ¡.¡taR, ~ltl(Hl!J, ¡mulado -dichO d(l~tino 
i. lo clun a lmhuno se retitll'a- y oon-
tinua.ndo. ·en su a.nterior situaci6<ll y 
en su lugar :pasa destinado a la mell-
.cionada Ba,ndel'a con carácter forzoso 
clase ~-\. tLpo ::l., el sargento de Infante-
ría. D. Arturo Nebot Madrazo ~13Q3;», 
de la Comp,añía der Cuartel General 
de la Brigada. de Infantería. Motoriza-
da XXXI {Sección de Radar), en pose-
sión del título !para. el mando de Uni-
dades paraeaidistas. 
l\1adr!d. 13 de marzo de 1978. 
VEGA RODlÚGl."EZ 
Vacantes de destino 
Ciase B, tIpo 5.° 
Una vaeante .de comandante de :In-
fantería, ,Escala activa. Grupo d.a 
.. Mando de Armas". oQ.nr.respondiente 
a1 .cupo .¡fe varias Armas, asignada al 
Arma de 'Lnfanteria, por nivelación de 
Escalas, exist~nte en la 'Escuela Cen-
tral de ;,Educa,ción ,Fi$ioa (TOledO), 
para profesor 'liel Grupo 3."{Gimna-
sia y Deportes), dehi-endo halla.rse- los 
petieionariosen posesión del título 
de Pl'ofesor de .EducooiónFisica, in-
Cluida. en el grupo xn de baremos. 
:¡.-:sta. va.cante. se halla compr.endida., 
ll. et.'Cto¡; dí.' peroIbo de complemento 
dli <lestino por' especialprepara.ción 
técnica. en el apartado 3.2. grUtpo 3.0 , 
¡netor 0,03, de la {)rdll-n d.(\> 2 de mar· 
;;:u d~ 1973 (D. O • .núm. 51) 
¡>OOumentueUm: lPnpel~tll de peti. 
ción de >destino y ,Ficha-resumen. 
,Pinzo de admisión de-p¡:Uelones: 
Qulm~Q <dias ,hábIles, coomdos .a. pnr. 
fi¡' dt'l ¡;jgulente al de la. publicaeión 
de e5m Ord&n en el !llAmo OFICIAL, 
deble.n<lo te·ne.rse ~n cuenta lO ¡prevIs-
to -e.n Jo!'; o,rt[culos 10a1 :17 del Re· 
glamooto de prOVisión -de vacantes de 
31 .¡b <lIclemJ:lI'{l de 19'16 (D. O. nú-
mero 1, de 1971). 
'!\iínodrl<l!, 13 de marzo dI-' 1978. 
Clase :e, ti-po '1,0 
S('glmda convocatorIa. 
nosF ... 'WARJ; 
Unll vacante de .coma.n>dantp <le !ro. 
fn.nteríll, IF .... "Cu,la aetlva, Grupo de 
.Mando da Arma.sJI, exlstt}nte e.n la 
:rMatuta lSup,~rl().r ·d.¡¡ Pe.rsonal d,el 
Ej<iooito, :Qlrooclón d.e iPersonal (Ma. 
dl'M). 
Doouuw,ntnción :PapeJe>ta .¡lepeti. 
nlón de t!rsMno y Ficha"-\·n~tlm(m. 
Pinzo ·ele Mmisión d& petic10,n&s: 
!Hez <lías hábUe,s, contados a. pa.rtlr 
del l'11gu!¡>,nt,e al de la puh1J.cllclón de 
este.O,rde.n en ,el .DIARIO OFICIAL, .rle· 
biando tenerse ,en >cue.ntn 10 ,previs. 
to 'B-,I;1. los a.rtil1ulos ·11-e1 10 al :17 .(l~l IRo. 
glamento ,da -provisión d& vlliCUrnttll> d,e 
:n oda ,¡llc!¡¡rnlm~ dé 197<l (O. O. mi. 
IrlN'O 11, do -1977). 
MMl,¡'ld, m dt, murM d(J H178, 
UOI'I,gí<I'Af¡A 
011\ se le, ,ti,po 7. o 
Dos 'V1l.Ca,utes ,de- ,oomam:lSintea d-e t.n. 
fo,bte.ria, Es.ca:la lliCt1va, Grupo de 
_D&st}no ,dl' Arma. .(J ,Cuerpo», .axis-
tentes e.n la. Jefat'Ura Su:pel'liol' de Pero 
1.159 
sona1 del .Ejéreito, Dir.eooión .d() iPe.r. 
sQnal{Madrid),da.ndo opción a. po. 
der ser solicito.das po.r ,te.nientes (lO· 
rom~les d6 la citada. Arma y Grupo, 
que serán desti-nados en ,dffeet¡) de 
p~~tie!on(l,rios. 
Doollmentación: Papeleta d>& \peti-
ción de <lesUno y Ficha-resmnen. 
Plazo de admisión de peUeiones: 
Diez días hábiles. oQo.nt8!dos a p.a.rtir 
del siguiente al de la puhllea.ción da 
esta Ord"n en el DiARIO OFICIAL, de-
biendo tener¡;¡~ en .cuenta lo previs. 
to en los artíeulos 10 al 17 del Re· 
glamfrnto de provisión de vacantes da 
31 'd-s diciemhr-e de 19'76 (D. O. .nú-
mero 1, ds 11}71). 
Madrid, 13 de marzo de 1978. 
Clase C. tipo 7.0 
Segunda convoeato.ria.. 
Una de comandante de Infant€:ria, 
Escala activn., Gru.po de .. Destino da 
Arma o Cu~rpo., .existente en la ;Te-
fattira Supel'lOl' de Personal del Ejér-
cito. Dlrooeión dePl'fSOnal (i\fadrld). 
Esta vacnntepuM~ ser solieita.da 
pOi' te.nie.ntes eorone.les de- la eitada. 
E¡:cala y Grupo, que po(Ir¡ín S&l' des. 
Um1.dos NI <lclí'Cto >dí' PQtlc!onal'los dl"l 
IHlIplt>o ¡l3,l'f1_pl que 00 mmnelan. 
DocumentacIón: Papelctn. de peti. 
clón de destl-no y F!cha.·r-nsumwl. 
Plazo de admisión de .p(¡tleiones: 
J)1rz dfas bábll!;.$, eontn.fIos n partir 
del siguIente .al de la. publlct).elón >de 
este. Orden en el DIARIO ·OFI(:tAt., >de· 
bltm<!o te-ners& en cuenta. ao 'previe.. 
to e-n los arti<lulos 10 al 17 <lel Re. 
glamento <l6 provisión dI> vooantes da 
:n d-e <liclembl'-6 de- 1976 {D. 0, nú-
m~ro;1, d91mJ. -
,Mndl'i'¡¡. 13 da ma.rzo dG 1978. 
Ros ,ESPÁ~¡\ 
De ()s,pitanes y ofic!a,l.es sUba;lte·r.nos 
del Arma de 1.nfa.ntería., Escala espe· 
'cia! 'd-e mando, &xlste.ntel'l &n las UnI. 
dad.es, 'Ce-n.trO$ y De.pe-n>dc.ncills que a ()olltlmmción se ,rela.cl<man: 
VACANTES DEL ARMA 
Clase e, ttpo 9.0 
Uegimíento de I-nta,nter!fl. I,nIDemo· 
1'10,1 del Rey núm. 1 ('Mc1>d,rld).-Una 
d.e .cwpttán y una ,de subnlterno. 
Urgl.mle.nto -de Ilnfn.nte-l'fa. la Reln.a. 
número 2 ~IC6rdoiba),-Unn ,de ewpitán 
y uno. d,a subnltNl!1o. 
lleglmllmto da I,!1fn.nt~rt,!l. P,r!u<:!¡Jll 
41tlml't'o ~J(O'v!fldlí}.-Untl. de oCllipltán. 
y una de subllltct'llo. 
n~g¡ml~,nto dI' lnff1nte,rill. Mo,torlza. 
lllnSMlOya núm. () 61.A'g.u.nNl, Mn.(frid), 
Uno, ~1(" illLpltán y dos di' }>ullult¡:;'l'no. 
ll.(Jglmlrnto {JI} Ilnf(l,nt(1.!'!1l, '¡;;nn lMu,r. 
nLal núm. 7 (,nur;,ros).-Umt (l,(' cWP1. 
tlin y uno. ,de Sllbo.lter,no. 
l\&glmie,nto d¡; Infantería Znmo,ra. 
número S (O'rense).-Un.a ,¡l'e capitán 
y uno. de subn1tell'<ll<l. 
1.160 15 <le marzo de 1978 
R~gbnhmto !liIixta dO. J,nfantel'ia So- lnPrQ 413 (Illiza).-Una. .de ;(',apitán y 1 del gib'1li,entt' ai .ae la publlca.ci6n de. 
1'1a °núm. 9 (SeviUa).-U.na de capUán .. una de· :'\Ullllltl!l'llo. 1. esta Ol'dtm (,ll -el DIARIO OFICIAL. Da-
Y tJ'{OS (te subalterno. ,Regimiento de Infa.ntería Ti!Del"ife i biendo te;nerse en <lui.'nta l~ pl'~visto 
Regimie-nto .de ,lnfant!'ria Córdob.'l.. mlm€ro ,}9 (Santa. Crul!: <le Teni>rue)'-I' e. n lbs artitmlos lO al 11 <lel Regla.. 
num ... ro 10 (Granooa}.-Ur.a de eo.·!1 Fna de {lapitán. . mento dI:} provisIón de vll(';alltes <le 
pitán. .. Ui'ghnie.nto de Intantel'ia Canarias .• 31 <la dieiembl'e <le 1976 {D. (). mi-
Rí1gimi€nto de. Infantería San Fer_¡ nÚmel'o 00 (Las Palmas de Gr!ln ca-l m<,l'O 1/1"1). 
nando núm. 11 {Alicante).-Una de naria).-Una <lecapHán.. Madrid, as de marzo de 1m. 
capitán. R1ilgimiento .(le. Infantería iCeuta .n.ú- o o 
Rl.'g1mi.ento de Infant~ria. Las Navas I mero 5-1 (Ronda, Málaga),-Ulla da. Ros EsPA!CA 
mimw!'O l~ (Zaragoza).-una. de ()~pi- eapitán y una ,de> subalterno. 
tán y una da subalterno. ,Regimiento de Infantería A()(}TI:tZa-
RegimIento de Infantería :Motoriza- da.# A!cáza.r ill' Toledo núm. 61 {El 60-
bIs 'Mallorca núm. 13 (Larca, Mur- ~oso, rUadr:d}.-Una if}.e ea,pitán y dos Clase e, tipo '1.0 
cia~.-Lina deoapitán. ds suba~terno. Segunda eonvocatoriá. 
jlegimiento <le Infantería MotoJ,;iza-, .R~g;ulliento E:azadores de 'Montaña !Dos' vac:antesde sUllaitetnes de. In-
hle TetuAn núm. 14 {Castellón).--'-Una i Arapiles ·núm. 62 (~eo de Urgel, 'Lé- lantería. Escala espeeial d.e man<lo, 
de snbalterno. . I :ritia}.-Una «l' capitán Y, dos de sub- existents en la ,,~grupación de Tropa& 
Regimiento de Infantería Extrema-¡ altl!rn~. . ~ , _' di::'l 'Cuartel Generaldt>J Ejéreito(~fa-
dura ,núm. 15 (Algeciras, .Cádiz).--U'na Regnmento. cazador~. d~. l\f?ntaña i drid), :os soJioitantesno deberán re-. 
d",. -capltán. . I Bar~t:!úna numo 63 (LerldaL-Una de ¡baSar las edades que para los mismos 
Regimiento da Inrant~ríaM:eoani- \capltá.n ! dos de suba¡t.erno. . sañaia el articulo 00 del texto Rl'tiCU-
zada caSU.lla núm. 16 (Badajaz}.-Una I R~~lmli'nto. c.al!:RdOreS <le. Montal1a '.' lado que deo,al'l'olla la Ley 13'74 'Du_ 
do subalterno. BUl<:"'1ona llúJn.6.~, :para el Batallón /¡ IUO OFICIAL mimo 2.i3). • .' . 
,Rl\lghniento d~ Infantt>ria Aragón ¡'i Cazailor~s da Montalla ,Catalulla IV l' Documt'níacfóu: 'Papeletade peti-
número 11 (Málaga).-Una de .eap!tán •. (B~l'f:a, Barot'lona;"-Tres .(le sUba!. ción dl' destino y Fiella-l'esumen. 
Regimiento Mi:do de Inf~nt('ría cEs. te,rllo. ¡ Plazo de admisión de peticiones: 
• palia mlm. 18 (Cal'tagcna, :.'trureia).- I\I':::im~':~to<:azadol'eS de Alta i.\fon-l QUillilO dias lHibiles, eon~ados a par-
Una d;> capitán y dos de subaltl'rno. taJ1a GahmalluDl. (14. (Jaen. Huesca).-: tiI' ~:i¡>l siguiente al de publicnción 
Rp:.¡;im!enio d~ Intante.l'ill ltotorlza- Ella. d~ capftán y dos de subalterno. ~ dí1" '?sta Ordí1n me! DtAlUO OfICiAL, 
oJo Pavia. ntim. 19 {San :.Roqut'. Cá. R;>gimiento CIlZndQl'tlS de Alta lcfol1-' cllbh'lldo tell(1,fSe (>n eU(lJlta lo pl'evis. 
diz).~·Unfi. decallitán. tUI1:L Valladolid mun', 6;1 (t1UeSOll).-¡ tu 1'11 los artículos 10 al 17 q('l 'Rl'. 
R"g;miNltn 41' l'nrantt'rfa Gu:;¡dnla. Hun t!t. e,tpitdn., ~¡¡UJlt'!ltf1 tlop¡'ovisiól1 dI! vacantes dtl 
jara. ullm. 00 ¡Plltf'T'nt\, VnHmcfll).- !l"~Hmin~to (;nz:Hloresd~ Mont4U''U1, 'j:n ¡J¡, f1l1.l:í'lIlhrl' de l!)7'ü (l). O. m\· 
Una dv cnpltán y uiu!. .dl' Huhalt(\l'1lo. 111ll~I\'I'O 00 (Pnntp!l1lIu).,···t.!lo. dI? ca·' !lIt'1'fl l~ dI' 1917). • 
'U¡'J(lm:l'l!to Mlxfo dí! fnfllllterfn Vlz. plum.. . M(ulliíl, 1:1 «6 mluzo de 1tl'i8. 
cny:l !l11m. ~! (Alcoy, AlI,lllnt.!~).-U!la. :U} ... nml~tlt(¡ r,1I:~H!OI¿(,!l, dt\ Montñfln 
dI! il(l¡¡lttin y mm dn ¡;ullltltl'tllo. $:\1(l¡Jl;~ Hum. G1 (~.ll1.~bll!ltllÍfI).-Utlá 
R(\'~¡miNllo dH .fllfantt!rill Alnvu. ml. dI' l'apH.ñn y IUllI dI} subultl'l'no. 
mp¡.; ':!~ (Tarifa, CWilz).-Unn. <in ca., B\':,rIIl1!~f!tlJ .GaZ:Hlor.es <h M t!!ltllll 11. " 
pltÓ.ft y UM dt~ suhnltf!t'tlO. ,l-iltl:IIl\IIUm. :,1. flura, JI B:tfnlhm eo· 
I\I'glmlí'nto dí1 I'nfantl'r!1l Jnrnml •• 16ft XXIV (Irull, GuflluZ(;on).-·J)os d& 
mr'ro 25 (Bu rr.ellm u' .- Una ,eh! SUbId. suhaittrün. 
tnrno' I lil'lIllO {¡¡~ Fmmm.s Rvg1tlurt'il de. 1-n· 
. ,; .' . . !I}¡Ufíll·l\. '''rtuan núm. a (Q!.lutu).-Una Rr",lmlruto >lIf} Infantl1l.la B~.¡lnj{)z do .mtpif.l11. 
n1ÍlUI'l'O 2.f1 (Tlll'ragona).-lJna ·(iR ca·pi. Hr'upo lIt; ¡"u€ít'zn!l Rt'gulnres de I·n. 
tán 11 ullade sub:tltel'no. "'''n· "('l'í" ~"'''''l¡'' 'l"¡m <) {M "lllla) Rlíglmfento dI," Illfnnte,ríil. Arrotrufls. Ü~ll~ .(1t:' .c~.p;t~r~:" .., ~, .-
POl't~bl~ r~~bí'l la <Católica. mimo 29 Grupo d0 l;<uel'zas Regulares de I.n-(La Cm uilap-Una !(l{l capItán 11 -dos: tantería Cauta .ntim. 3. \cellta).-Una 
de;;t!~a~terno. ••. de .capitán. 'lteg,m:el1t~.de • In'!o..ntl!I1~ lM"can1· fH'uJlO de ¡.·uerzas Regulares de :ln. 
fAl:tla. Astllria.s numo 31 fE ... l Goloso, fo..utp,l·lo. AHIUCNn!l,s núm, 5 (.Melilla). 
M,t-ch ta).-U.na (l·e suJJ.nltaw/J. Una. d,(j dupltan. 
-Rí1g!ml.tHlto -de j·nf'ttnt(+r1a St1>n Quin-Compañía. ,¡lel Cua.rtel Ge.ncral ode la 
. Un w'lm. S2(VaUado11dl.-U,na. ·d& <la· ])ivisfónAooraz:t-du, d31'1lI1ete. mlme. 
·:[lIt/tll. . 1'0 1 (MI1{ll'ld).-Uno, d.e e:ul:llllterno. 
Rngimlp:nto de Infa.nte-t'ía GrSlnada C(JmpILliüt tlelCu/;lt'tcl Oe·nnra-l de la 
m111H1l'O 34 (Húelva).-Una de o(lapitán tl¡'íga.aa, {In Infu.nwl'íaMi'!CllnlZadll Xl 
y una di} .!lubnlte.rrl<l, , (GmllpauHmto, Mfldrl<l).-f1nn. '4o .Sllb· 
llt'glmi.e,nto dtl infllut!!l'íu.O'Nlenes altf'l'no. 
MilIttlri!s m'nn •. 87 (Plas"l'.f!.ala, ·ClÍce- . (;omptuiílt .le·1Cunrtel Gnnel'ttld& la 
resl.-U,JHl ,do cnpitán. • Brígadu. <le Infantería Motorizada XXII 
RI'glrnlp,nto ,de t,n.ra.ntel'ia I3arbnstro ·(j(~,rl'7. <le 10. ¡<'rontera. Cá·dlz).-tJ.na 
mí.Ill:M·o 4.'l (llnrbnstro, Huesca),,,,:,"vna dé sull Itlte.ruQ , 
da ·(Jltpltán y una dG sllba1te.rno.· Acad(!:mi.n. ('rlIne,l''ill fMmtíll'("~l'Ua· 
'ltíl-glmh~nto d.0 ~,tlrnnterrll. Méridn 01611 Mtxtn, ·Bntu1l611 de t.nrl'a.nterín, 
nlilíll!ro .w, {1"~1 11"01'1'01 «Lel {'.u,udil1o, La, Znrng(Jzll.),~Tl'es d& 1!ubll.ltnl'no. (jm·l1liu.) ,-u,na. .de ca;pitñ!i 11 uno. ,de 13 01' !ter VO,oCUofí1!es (1t3 mando lOí! ao-
l:il1ljll1t~1't1o. Uclt1l..nl{'i'\ ,no pOdl'á.n l'tltltLllUl' 1ml Mil, 
Utlgl'mltmto -de. I·nr!J¡nt~t'!1), Gl11'fll1tlX10 dNI qUA f!1\1'11 lnll mlsm.os filellnla (~1 
1lI1lHi!1'O oiA:i (J3llhllO).-UM ds. .capitán nr,tftmlu ¡lO dc·l it'x.ton.rtlcutndo qUil 
" 111H~ d,(~ ílUbll.ltArl1O. dülllU'l'oUlt lit lJtíy 13/74 (,O. O. >uú. 
Rt'glrnHmto ,d" J11Ira,nj¡~~rfaMnM,n m\. mf'l'o íU5). Clmmentll. y <10so.nos <la· 
mt'l'O MI (Mu.hÓtl, .Ma,Jloort1l1.).-Una ,de- p1ttUHi ll y '(}ll{WClntu 11 'slo·j¡u ¡pul'a los 
Clliplt¡\1l 11 111m df' suha1tornn. '131.l.J:ltllter,nos. o 
IR(!glml,outo d.¡~ ¡,n,fM¡tnl'!a, Palma. n)}. l)o'CUIrHl,ntuctón: Pa.pelt+tn ·de ¡;wtl. 
mCiró 47 ¡'P,tlUIU ,de lMallor,oa,,).-U,na. alón de des<tlno. • 
do 'ClO.pitá,n. Pla:zo doO admisión 'il:e. petic1.o<u·ea: 
'J1oNi!miento d¡; I.!l!ta.nooil'ia T'e·ruel tnú· DIl'-}l: dítl.¡:; M~!les, ,contOidos 11 lla.rti,t' 
'Para suboticiulí'S di) lnf\mtl\l'la, 
eXíl'ltímtcs 1m las Unf.dndtls qm' a oon-
tlnunelón l'iO l'(¡IQ<:lonnn, 'pnl'a los ('ta-
ses 11 tipos que tamblM se inrlh:atl: 
.ARMA DFl INFANTFlRIA 
Clase A, Upa a,o 
CompatUa dfl. Operncionps Especia. 
les mimo .1;1 (I311l'eel0na).-Ullll d~ sal'. 
gento prIme.l'O o .slll'gentl'), para. tltu· 
la-dos Ml <01 Mando .dDOpera<:1one.s Q. 
.p.otd.nllls • 
Compl1tl.ía d~ Ope.l'llclones ESJ;11Wln. 
les mimo 61 (Rurgos).-·Una d~ sarge,n· 
to pl'lltlC'l'O o sargtNlto, para titulados 
ml él .Mundo de Operaciones Es.noola· 
les. . 
C;ompnliía <lfl. Ope·l'llCliOIlesEsllccin. 
les mim. 7'.1 (Gijón}.-Uua de. Sllrg¡mto' 
primara o sargento, pl1.l'U titultt;dos en 
nI d\famlo de Opel'llcicmes EsplJoCialea, 
Compuilfa deOpc1'MiOIHlS ES1Hlcla. 
lilS mlm. 92 (Ro'n.¡}!l., MI!.Jago.).·-Ulla. 
,¡le aurgnllto pl'lmuO o aarg(H1to, ¡H1Ni 
tlWltullls NIIJl Mnndo dI) OperQ/Clonet 
l-1~l1t't~lftl¡Js. 
f:umpfifífa d(\ ,Opel'M1oll!lilFAlPooiu. 
lus fiI'fm. 1!kl' (l'alma dG Mu.i101lCa) ."~ 
UWlo dí; lIurgíloutCi ,pt'illH1;ro o surgí't¡:io. 
¡¡nlio. tltulrl.dos ,{In {1.J !Ma.udo do O'pl'· 
l'tlCioncífl JEspec!o.lGS. o 
Compllfl!a de; ()lHJ.t'Il,aiollns lFiSpoo1u· 
¡{lí:\ -rll~l Rog!ml(mto de> Inianiflot'!a, 'l'e. 
)}(ll'i!C\ U11otri. 49 (Santa {:l'UZ da 'feo!l<(t· 
ri'fn):-Dos de sargento p:rim·e.ro o Elar-
gcmto, pnrlJ¡ .titu.laodo.s en el !M¡¡,ndo de 
Opera,cio'll€'S Esp&c1Mea, 
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Otase B, tipa 6.0 Regimiento de Intunterla. ¡Mecaniza... sal'gl'lnto pl'im1:01'o o sarge.nto, Pl'e-fe-. 
da Castilla núm. 16 (Badajoz) ....... Dos de reneia 'Para titulQdos en Joete e iIns-
Regimiento Mixto de 'I,(llantería Vi;- sargento primero o sargento, 'pl'efe- tl'uctor de carros de Com:hate. 
on,ya mlm. 2i1, Batallón de Carl'OS (Bé- re!tilia 'Para. titulados en ¡efe e :rns- P!a'na Mayor Reducida del R<*gi. 
tara, Val.a-nela).-Una de 'Subteniente truetor de Carros de ,Combate. miento de Intantería UJtonia núm¡¡.. 
o brigada y dos de sargento primero llegimiento ,Mixto de Imantería IEs- ro 59 {Gerona).-Una de sargento pri. 
o sar.gento. todos en .posesión del ti- paila. núm. 18' (Cartagena, Murcia).- nlN'O o sargento. ' 
tulo de J,¡¡fe '6 Instructol''<le Carros 'rores de sargento pl'imero o 'sargentfr, Regimice-ntQ de Infantería Aco,Nl.Z/l.. 
de Combate. pNferencia 'para titulados en Jefe e da Alcázar de Toledo miro:. 61 ¡Me,.. 
Regimi~mto d~ Infantería ~Iecaniza· Instructol'de Carros de Combate. d1'2d).--;Oos >de. sargento. primel'er {) 
da. Uad-Ras ·nÚID.. 55 (Mad1'id).-Dos Regimiento de Infantería Guadala- sarg!'uto, preferencia para mula dos 
de subteniente o bl'igada, en posesió.n ja1'anrun. 2IJ (Paterna., Valencia).- en Jefe e Inst1'u~tol' de Carros de Cerm-
de! titu!o de Jefe ce- Instruotor de Ca- Dos de sargento primero ocSargento. bate. '. 
ITOS de >Combate. Regimiento d& Infantería A!ava :nú. Regimiento Ca:zadores de. Montaña. 
R!'gimiento de Infantería AcoraZada mero 22 (Tarifa, Cádiz).-Una de sub· Arapiles núm. 62 (Seo ~e Urgel,Lé-
Alcázar de Toledo número fil (Ma- teniente o.brigada y <cinco "de sargen- rida).-Tres de sUbte-ni~nte 1) brigada. 
drid).-Tres de sargento primero o to prlnlero o sargento. , y seis de sargento primero Q sargen-
sargento, para titulados ~n Jefe e lns- Regimif:mto da Infantería J!lén nú- to, {lon preferencia. para. titulados ce-n 
tructor de carros de Combate.' mt'l'O 25 (Barcelona).-Siete de ¡¡argan- t:'l:Mando de Tropas ,de Esquiadores-
. iRegimiento Cazadores AUa Monta.. to primero o sargento. Esea:adores. 
na. Valladolid núm. 65 (Huesca}.-Dos Regimiento de lnfanteríaBadajoz Regimiento Cazadores d~ 'Montaña 
de sargento primero o sargentQ. para' mimero 26 (Tarragona).-Seis de sar- Barcelona nüm. 63 '(Lérid3.}.-Tres d~ 
titulados en el íMarmio. ile TI'opas '<le gEnto primero o ,sarge.nt~. subteniente o brigada y nueve 4e sar-
Esquiadores-Esca.ladores. . Plana 'Ma~'or Reducida. del Regi-' gento 'primero Q sargento, conprefe. 
Centro de Instrucción de Reclutas mientods Infanteria La Victoriaml- l'ene~a pala. titulados en el '1\!ando d" 
número '1 (campamentóMarines, Va· me!'., 28 (Salamanea;.-Una ,{le subte- Tropas de Esquiadores-:EscaladOl'N~. 
len,~~ai·-Una de sagento primero o nh'nfe o brigada y una de >,argento Rf~gimientoCazad()l'es de "Iontalia 
sargpnto, para. muladas e-n Instructor prlnwro o sargE'nto. nare!llona núm. 63, Batallón <:atalu-
(1" Automovilismo. Rt'¡timicJ\to (le Infa.ntE'ria Aerofrans· ua lV (Berga, Barel'lÚ'nll).-Dos de B~ttnllóll (le Inst.rucción PI1I'Mnidis· 11oI'fablt> Isabel la oCat6Ucanúm. 2!} 811htt'nif:llte o brigada y OtlCCt d~ ¡;ar. 
fa (Campanumto Santa Bárlcul'a, Mur. {t.a, GOnliia) .. -Una d{'. sargento pr1m~ gt'ltto pl'inwro .o s!J.l'gí!nto, con pl'{'ofe. 
elu).-UlIli d6 subtt'llie,nte o brigruill, 1'0 1) ~ar¡tl'nto. I'lIcin tiara titulndos en el M:mdo dlt 
P1U'a, mulados ('n <1'1 Mando dn Unt- , fl,'g!mit'lltu de rnrantt'l'!:l. At'rotruns. ,'ropas dt>E5quiQdore5-r:ill!~'¡ld01'¡;¡;. 
daík:i P:ll'lH:aldt:>tus. llflrtalwt p;all~1 In Cató.!ieñ, núm. 29. Rl!glm!rntot:llzn<lorl's Alta '~funta. 
(:ompaiHa Esqullldo!'('s E~ca!adO!'rs tI n:ltnll~m ($~nt,mgo de .compost¡¡ln, ¡la Galicill. núm. &t{l¡¡t!a, HtI\'!w:n, .. " 
Uiv¡,,!t'1Il dI' Montaña IINavllrra_ ml. 1..4 (.\11'11 11 a¡.-(.lHU 1'0 de l\a,l'gl'llto 1)T!· Una de !\U'btl'niellt¡' o bri"adn y d!Jea 
qu"l'O 6 (E¡;tl'lln, Nu\'arl'll) . ....:l)t}¡j {II' llWrH o í5!u·S't'¡¡to. . de sargento 'j')l'lnw)'o o sD.rgl"nto eon 
l\;m:cl'lIto )whtlt'rn olial'gt'lIto, ¡l:U'il Plana. Mltyor n~¡tlel:d: 1 <iet l}rgl. 11l'!'fI'¡'{'llcia para tItulados en ('1 !.ltlu, 
fillll:HIO!\ f'1l ('l '},talldtl dI' l'¡·opa ... de mlrllto, ~le lntanteJ I!l. ¡-¡¡ludlés !W IlIP , do d~ 'rl'o.!lllS de 'Eliqlliuuol'\'¡;.l::~t'all1, ¡;;!\IlIl¡lldm'l~s·ES\!aladllre". 1'0 ~o ,~!m Sebnstlán).-Unn (I~ sub- dol'í's. 
tVIIH?llh. u lnlfn<lu, y dos d& SUI'gt'lltO nl'glmlrmto Guzndol'l's Alta Monta-
Cla,ql! e, Upo 9.0 prinH!ro o lilllgenfo. • _ ¡ia Galio!a núm. 61., Ba.tallón Grav&ll • 
. Ut,g.lmlt:l!tn ~e ~nrO!lterHl. San (Jl:i~. nas XXV {Sabffiánigu, HU(lSC¡t).--11)O~ 
Grupo de ¡"1l(wzns R-f!gulu!'('s dr! In· t:li HIlItI.}" ,tVtíll.l>dOhd).-unu. dc> ,,1,\1. de subtenillllte (} brigada y trece' d~ 
!anterfll, Tetuán Mm. 1 (Couta).-Unll w'nfo ;HIUlero o snrgE'nto. 'iU'''errto '''rJnllH'o o'ó'l'g 'nto (1or ') e 
,lp suhteni('ntt) o brigada. ,R'!4Íl!lie!lt(~ d~ ¡.Manro_rin n.e.<:. To- ~~n~ia' pKra t!tula<i~s ~n ~l' !\-;n;l~¡~ 
nq~imi(ltlto de .Jntnntor!a Pl'ínt:lpe ¡HIn lIum. 35 (Zamo-ra). Una do. sllr- dí' '¡'I'OP"" d(' E' .... uln'101.es • .,·.llnhHi,). 
lIlínWl'() 3 (OVl11do).-U<j1¡1 de subte. ¡.::t,nto 11!'lrfll'ro o sa.rg¡m!() ,,"" . .¡;., ." r,~, •• 
. ni{luto o brlgnr10. y once .de 'Surgl!tlto Heglmic·nto do Infantería Rarbastro ,les. (1\ . ', •••• 
primero () sa.rgento. mlmf'I'o 43 (Ba.rhastro, Huerea}.-nos· ~ Hf',Juliento ¡( .. ~¡¡:a{fOlL~AI,t.~ Monj¡t: 
Rf1g1ll1iento .¡10 In1'antl'rfa Motoriza- fI(1 subtenlent& o brlgn:üa y eatorc',s no. Vallailolid num, ~!\ HllCI5{.nj.-Hn" 
1110 ~lllloy(t f1únt. G (i\!Iaclrid).-mez de do ~tll'g¡into primero (} sarge-nto. (le ~UbtCtlie-lllro o bl'iga{fa y mmtro de 
l'iU,I'gtl1tO pdme! o ostLtgtmto. Ht'''ímUmto .In Intallte-r1u Gnrellano sar¡.,ento ¡primero ? sllrgl'nto. Cllrl 
,Regimiento de Infanwria. San M:¡'l'- m'¡m~l'o 4.'5 (Bl;bao) .. -Dos 'dG subte- pl'l'tf~l'ellCin <pura .1¡.ploma~os ell el 
{!ju.l1HllU. "' (nUl~goS).-Dos de sarg~Il. nÍflnto o brlglJ,J('la y 'once (le sarge.nto Mando de Tro.pas de EsquladoN!s<iE,;· 
tu lirimul'o () sa.rgento. primero o s¡~rgento. ClllíHiore~. . . . 
Hl'gimic.nto de Infal1tería. Zumol'o, ¡Re.glm1e.nto <1eln!anterfu .M':~JlÓn mt1. R~~¡mH'.nto lCaz~dor()s dn, MOltttl.l!!I 
nl1mcro S {Orcnse).-ClJaJ,l'o d,e 6J.lorgen. mtii'O 46 (Mahón. Me.no-rca.).-IDlee1séis Alt1f11Jea mim. 00 .\PruThplona) ... .(JllH'O 
to primcl'o o SU.l'g'GutO. itf\ sargento primero o sarg.snto. de. subtenff'utc 1) brigada y sj·et<>. -de 
!\f'glml<mto Mixto ·du Infa.uterío. So. Reglmi,¡¡nio do Infantería. Palma. .nú. scug(mto ¡primero o sargento, con pl'(,. 
r1a. :m'lm. 9 '(Sevilla).-Cu:ttrodo sal'- mero 47 (Palma. de MnUorea).--Cinco tmln'cio. ¡paro. titulados en el M'alld¡r 
g¡¡.nto primero o. sargento, preferen- odeso.rgeuto prlmeu'o o sargento. dEl Tropas de EsC!uiadores,¡':scll!1at!o· 
ela para. taulados en ¡Me !!lustruc- Regimiento (lG InCautad'! 're,ru-elnú- res. 
tOl' dl¡Co.llros .¡fe Coml:mtG. mero 4a (Ihiza).-O,tlClG tifO sargento Regimiento Caza·dores de (Memt1l1ia. 
RttJgintlllouto dl>Lnf¡¡;¡¡t(lol'itt ,Córdoba primero o sa.rgllnto, 81l!lllu n(¡rn. fJ7 (San Sebastián).-Tr'lll! 
u(Unf1rO 10 {'Gr!l.tlll:da.).-LJna de. sal'· .Regimiento do J.nta,nte-ría T.¡;nsrlfe d,e suJ:¡te-n1ente o brlgn.dtt y >dlt'Z .¡JI' 
ge,tlto primero o sargento. r.t1'une-ro 49 (Santa. Cruz (le 'reriedte), Sftl'gen~o o sargrmto, con IP1'{l<fpl'ellr,ia. 
'Raglmhl1lto .da Infantería San Fet'- Una ds snhton1GntG o bl'!.gndlt y seis purn ~!Utln<los NI el .Mlwdo >dI' 1'1'0-
Hllndo mimo .11 (A.1i.fJIUI1¡!Jj.-UUll. -l1a de SllrgNlto prImero o ~fl;rg(í.nto. . p05 (le lEsqulMores.El'lCltlludol'l's. 
!lftrg'r'lIto .prímut'{} ,tI <Ílltl'g'tHltO. neglmie.nto .dtt Itltíl.Jíterío. >GtlJUlrln.s tW'glmtp.nto Cllzndm'NI d¡\ MOllt:~l'¡fi 
'Ugghulel1to <dI} lHftW,tN·!tI. \1'.;1:5 NIl- Húmero.l50 (Las Pnlmu.s >dé Gran 'Oo.. ¡;¡1;fl'!'llu. ¡tIt'ftl. fI~, Bll.ta1tót! (:olótl ;(X·TV 
VIl.S ·mím. '12 (ZIlJ'!lg()l!!fi).-~'frt'a d(\ }lIB', «llll'Í(t).-Um. >Iiq. IlUbttHliNlt.!l o brign.. (Trl'n. On!.pt1l1'lcon.).-n'oíl o/lo Hllhtf'lllt'lI' 
gputo p1'1UWI'ó o IUlí'¡:jNlio. da y ,del! {f(> SlLt'¡¡CHlto .prlmero o 1'10.1'- tr~ o hrljtD.da y SI!\t0 >de $!l.l'(;(nnto 'lw1· 
.Hl\gtmh'.utotttl Intlwk!'!o. Moto¡·J7.lí.. 'Huta. m~ro C> S!l.l'gontn-\ ¡(lon ¡wr,fcl'ünoht 'lltU'11 
llto 'l'ptuáu mlm. 14 (I!.;Uflt.rll1!'1n dll 111 Plana fM:o.yOl' llJH!u'alda de;;l llegl. titulados en ·el Mando <2& Tropas d& 
3?1u.na).-4l-os dCI S~l!rg(l'!lto lli'luH'l'o o m!&ntorlo Infllintel'ia ¡Melilla :nt~m¡¡,. ~In!ll.dor(!!!.,E¡;on.la<lor(!!!. 
¡¡(tl'gl\uto. ro ¡)2 (MIUnga).-Uno. 'de..~al'g\l{tto prl· ·Co'ntro de, 111fltl'llOO16n dO ;11c(!lula# 
Reglml(>nto .(l0 I'u,rnnta'l'ía ,Extrema- fiOl'O o sar,g;ento. nl1mero- il' OCam.pamonto tS;an (Pe-d¡'o, 
dl.V'a. .mlm. 15 \(AJSCClCil'!l.s, C¡ltdiz).- Reglmle,nto (le ,Yníantnl'fa Mecani7.a.· Madrid} . ....JDos de sargt'mto primero o 
Cuatro .de S!l:rg,e,nto 'Prl,me.ro o sa,r· do. Uo,d.Ras núm. 55 ,(MMirM) .-'U·na. sargEmto, 
ge.nto. I d~ subteni·ente o ,brigada: y >cuatr'o.(le C~ntro, (le, Instruc.ción dI' 'Rr-cl'u·j'lIs 
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nútnlU'o, ~' ~Canwo.nil'nto Aleald de 1 :~tahón. Menol'cli).-Dos de sargento I mimero &, Campament() Alvar&z de 
Henares, rMadrid).-Tres de sargento ,primí.?roo sargento. I Sotomayol' '(Almeria.).-Una de subte-
primero () sargento. ,Compañia. -del Cuarte.lGeneral de, niente o brigada. 
C('ntro <le Instrucción de Reclutas lo. ':! .... Jefatura de Tropas de 1~ 1501 Centro de' ,Instrucción de Reclutas 
número 3 (Cnmpamento Santa .. ;\na, las Canarias y Jefatura <le Tropas 'd.e· n(lmero 1, Campamento íMa:r1nes (Va-
Cáceres).-'Dos de snrgento tpl'imel'o o Gran Canar!a. Fue.nev.e-ntura y Lan- lencia).-Una de subteniente o bl'l-
sarge-nto. znrofe (Las Palmas de- Gran Cana- , ga<la. 
C.ent1'Q de Instrucción <le Reclutas ria).-'Dos <l¡;; sargento primero o 58.:1'-\ Centro de ,Instrucción de Reclutas 
número '1 <Campamep.toMari~es. Va- gento. I número ala, ,Gam11amento de :El FerraJ. 
leneia).-Una de sargento "primero 0CGmpal1ia del: Cuartel Gent"ral de ,de Bernesgá {Loon).-Dos de subte-
sargento. la Bl'igada de Imantería n.O.T. I (.niente o brigada. . 
Centro de Instrucción de Reeluta.s (Madrid).-Una de sargento primerG 1" Centro de Instrucción de Reclutas 
número 8 '(Campamento Rab~sa,Al1- o sargento., número 131(Figueirido, Pontevoora).-
"eante).--oDos .de sargento (prImero o Compal1ioa del Cuartel General Ide n Una de subteniente o brigada. 
s,argento. la Brigada de Infantería, Acoraza-I Je-!a:tura Regqona'l de 1.,\utomovili'SmG 
Centro de Instrucción da Reclutas da XII (::\fadrid).-'-Una,de sUbtenienté;de la 7.'" Región Mi1itar~Valladolid).­
número 9
' 
{Campamento San Clemen- o brigad~: ~ _ ¡ Una de ~ubti!'Jl~ente. o brigada, ~on 
te Sasebas, Gerona).-Seis de sargen- Compama del Cuartel Genel'al de:, ¡preferenCIa !para tIMados en Ins-
to primero o sargento. la Brigada de Infantería Motoriza- ~ tructor de AutomG~'i1ismo. . 
Centra de Instrucción de Reclutas da XXXJJ {Cartage-na. MUI'cia).-Una! Unidad de Automoyilismo del Gru-
,número lO. (CamPamento San iGrego- de sargento primero o sargento. Ipo Logistlco x,"a ,(Mérida, Badajoz).-
ria Zara .... aza).-'Dos de sa1'gentopri- Compañía del Cuartel General de; Una de subteniente () brigada. con :me~o a s~r""ento. o la. Brigada d.e Alta MontaiíG.(Jaca,: preferencia para titulados en lnstl'ue-
Centro d~ Instrucción de Reclutas Huel5ca;.-Una de .sargento primero o! tor de Automo.vi1ismo. . 
número 11 (campamento Maca, Vito- sal'ér.:>nto. . I Juzgado íMilitarPel'manente de la 
da) ,....cuatro de sarg.ento ¡primero o 'CompañIa. del Cuartel General de< V~ Región iMilitar{>Madrid}.-Una de, 
sargento. la. l1rigada Ael'otHmSpOl'table (La. 'Co.- subteniente o' brigada. 
Centro de Instrucción cde R .. 'ttlulns l'ulia}.-Una <le sal'gento primero o PrisIones lMilitaresde \Ma.drid {A.¡-
mlmerGl2. {Campami"nto IEl I~t'l'!'al d¡'! s;ll:gt>nto.. ' .• cala de Hl'nares, "'Iudl'icd).-1Oos de 
Bernesga, León) • .....cuatro de sal'gentG . A~ademlll. AUXilIar ;MUitar (Madrid). subteniente o brigllcda. 
primero o sargento. Stli~ do s~!·gento prlme~o o Slll'gento'CastUlo de la :Palma ~El Ferr01 del 
(:íllltro de lnstruooión d" Ul'clUfilS A ... ade1phL Gt'neral Mhitlll', Agrupa- Clludillo, ,La. ,Corufla).-Una de subta-
mimaro 13 '¡-Cam.pamento FIg:ut'ld<lO, <;ión MIxta (?Ul.'llgO?Jt}.-Cuntro de nlente o brigada. 
PQnt~vl'drll).-Cuatro da $Ul'g'Ollto o $Uf~l'tltO ~rlnwro o &ar~ent~:, . Zona de .neclutnmi-E'nto y íMov!UZ!t-
snrgtlnto., MlMmul.t {lí!lt~fuutí'l la ,( t tll~dtl).- clón mim .11 (Madrid).-Una de sub-
C!'utro di! lniltrm~~~ión di! CUN'lutns Ollh.O d~~ l\tU·¡.t~ntn. p¡'¡nwI'O o SU~¡:¡:t·!ltO. tenIente <> brigada.. 
nllm~ro 1i (Campumilll'lo Gt'lwro;l ,;\llft{\1 mln ht'fH ¡ 0.1 'A1i,jlloll ~h í'iuh· Zona dh 1l!'<}lu1amlellto y Mov1ii,m. 
Asenslo, P9JJma dn ·Mnllorca).-'Dos.as ottclnl!1l1. ,(Tr¡¡mp, ti.éddn.).-Unn dI! alón nt'm ~ i(l'Sortn).-Unn dt' 5ubt¡h 
sa.rgt'nto primero n íial'gNltO.Stlbten.I{,~tte ? llrlA'l1<ln Y' una de $aJ" nIente o brIgada. 
'CMltí'O de Instl'tl('.eUlU dI" 1l.pr,luins gel1to ~lhn('r(} o snrg.ento. Zatlrl d~ Rool1l1umiellto y'.Mov1Uza-
nÚffil't'o 15 (Campamento Gt>nel'aUsi- ¡;,SC;1Il11l C~tl'a~ dI" Edu.cación Fls!5 clón núm. M (BUl'gos).-Una dI' 5u!l' 
maFtanna, Srmtll <:1'0:7. di> TénN'lfe). r,1l.('IOl~dO). Dos de sargento llr1m(1- t<,niente o brigada. 
Una de sarge.nte> !primero o SIlt'g'l'TltO. ro o sargento. . Zona. .el", iRoolntamlento y !Movilizu.· 
COnlipallío. de ,Destinos <le Capitanía . F.scue-InSuperior <lel EJñrclto (Mil.- 016n núm. 63 {PaUllplona).-Una. da 
Ge:np,ral de la ;1.& Rugolón ~fmta1' (lVI¡t- drid).-'Dos-de (¡argento Ip1'lmt·l'o o sal'- subteniente o bl'lga.da. 
drid).-Una. <le subtenien1.e o lwip'odl~ g~nto. , • ZO,fla dI> ,lloolutamiento y Movlliztl.-
y unn de sargento primero o sllr- l'!SCtl~la. oMl1Ital' de ¡Montad~ y Com alón núm. 00 {San sebastiá.n).-Una. 
g.ento. ,punía de Op(~rMlones !Especlales, 3'e- subtemente. o brlgtlda. , 
Com'Putlía. dI" D'estinos dE> la; ICe; fatul'u cdel ,J)e.taU(Jaca. Huesca).- Zona de. ífie,¡¡ltl'tamiento y /Moviliza-111t~ I(ic!lnl'al dI) l.a 2." Región Mi Una da. subtt!!11Ilnt~ o brlga4a. c1ón núm. 'i\1 .(Valla>fie>li<l).-o(ValloAo-
(&!villl.l.).-Uno. >df' sarge.nto ,pl'trna,ro <> ·FJs.cuala ¡Militar de -Mo-ntal1fL y ¡Com- lld).-Uno. de sllbtoniente o brigada. ... 
\llll'gC'nto ¡pntUn. deO,peraclones Especiales, Je- Zona d¡>¡ tRoolutami,ento y ¡Moviliza-
. .f:ompu1Ho. (}{ln.osUnos de la caP!. fntm'tL >fiel 'Deta:U1, Unidad de -rJElSti.nos oión m1m. 94 I(Jaén).-Una de sullt~· 
'ttl:frío. Gt!ue-rnl ,df:í la a.A Región Mm. (aaca,T-lneSCa).-Dos de. sargento 'I1rl- niente o brIgada. 
tQ;r (VnlfH1cia).-Una ,de sa-r,gei!1to pr1· maro o sargento. V. Zona. de la l. 1M •• E. C. y 'l)!strito 
mC'l'O () rol'g!HltO. de. ,Mo.<ll'ld (,Madrid).-'Una de subte-. 
Compnflín. ,a" U<pst1nos -de- la en.pi. niente o brigll:cla. 
tanla Gí"lleral rl" la 4." Región Mm· CUPO DE VACANTES DE VARIAS AR- Gobierno Mimar dcCuti,nca (C:u¡'lI-
tal' (lJar<:olona).-Una dG 5u:bte1l1ente MAIiI.ASIGNADAS AL ARMA DE IN· ()a).~.t]nu. ~l() lluhtenll'lIt(! O brlglHin. 
H 1II'i¡.rtt<ltl, FANTERIA SUbl,nspeooión tire In. -4," Región :Mi. 
Compl1.fl1u ~lG Destinos ,do llt Cllp1· litar, Negoc!utlp ,d~ Movi1!rt,,'lolón Mi-
t¡wf.11 n¡~rtI'rttl ,ltí 1f1 G.tI :negión Mili· Clasr B, tipo n,o lital' (nal'CGlolla);-Una. Id~ subt¡;n1.en'fie. 
tu-r (~ul'ngoz(L) .• ~UllU_ ,r]¡>. sm:g\mto' prl. o bl'l·gOOIt. 
llIl'rO o ¡';¡Wgi'lltll. nas~ <111 Parque 11' Talleres dl~ Veo ;,IiIubinsp(l,cción de la 5.& Región Mi. 
Cort!'paflítl, ·t1:() Iflnst1no.)1! de ,la O.\,pi. ltículo5 ,Autom(w¡,)C's d,l' la 5,& R{>gIóIl' 1111;9,1', NegoMndlf'.f!é- l.Movll1zMi(m IMI~ 
t:wio. GNH'l'tíl >(lt1 ln "/.11, [\{lglón Militl1.t' Militar :(CMetM, Zl1rngtl,zn).-tJ1Jlt oe U1íttr (Zat'ngozlt).-u,na dé 'Suhte.nieonte 
¡Vll.lln,dültd).~Uílá d% í>fl¡),g(1.lIto prime. !lUbtl'lliétltP. () nrlgn<ln pfLrt1. tl1.ul!Hlüs o ,hrlgfil\ltt, 
nI u 8I1r,g~ll\to. ",n tustruotot' d~ AU!tomóvl1cs, '(ttJhit'l'fl() MlI!,1:nr Id!} No.V!l.1',t'1l ¡(pam. 
Gtlll1ptu'lJl1. ,lí"t n\1lU't.l~l Gl1'iuJl'ltl ,¡j,tI fl1tmu).-tlml. ,¡l() l\ul:lt~n1,(1onto o brl. 
lit l)Ivh.ltiu A(1(jj'n\'.n.tltL ~Rl'un@t(\» ,mi. (.~¡alllí e, tl'lifl \JI,O grl<dlL 
rllt1tO 1 (Mu{h'¡,d).-U,nll dl:\ Au1Jwnlntito nol'1f'.l'llo M1!lt!~!· (!{) C1tl!Tll"~ClolL(San () lH'lgudu y U1Hl. ,1(' iltLt'¡.ttJlJl;OI p!'!nH't1t} IC(\I¡tN! dfl if'n!li:l"UM1(¡n, I(ll~ IHl,tllntlHI ~(\bttHt-lttu),="U.nlt ,(lo Rubtmlilmto -o :01'1. 
(.) 14'tW¡i;P11 t,Q, U(¡UHH'ü S, ¡(!llnl¡)ll.nHlnto d¡¡. A1CIlIlá dG gl~tIlt. \ 
GUB!lllllilu I(llll Cutlil't,al G&ntwo..l ,(l<} Hanal.'(\1l J(Mndrld)r¡{JlntL do !·mhtit'nJ(ln- C:lNH'tN Om1tl,f'p:! ~i(,; la. 'Urlgn.,rln ,do 
llJ. lUV1¡¡1(¡u ,J.u .Montana -Navarra» trn'¡. t~ o hl'igll<ln, I'IlUtutN'in. M(l>(m,n!?:I\;C!n. X( (MoAr1d).--
lUl'.¡'() ~I (J"ruuplOllll.).-Una' de Il!u.bte. Centro, df1 ,Tu!ltl'\lcción de, Recluto!'! Una de subttH1ÜHit(! o b:r1go.drt. 
111e,ntu, o l)!'lga{la y tres de sargento, ml:tne'l'l) 3, JOampame,oto de Santa. 'Cuartel 'G(m(jra~ <lt1 'la BrlglH'ia de, 
!fll'lmal'o o Isarg(mto. Ana (Cáceres).-Una <le subtenllmte o In.fanter.1a Acoruzooa X!I 1(IMo.drid).-
'CompufHI1 'deI CU8,11te.l Ge.nsl'al dE> brigaiCla. Una da. subterllente. o briga<la. 
la :re,fatu.J:\!L de, Tropas do Me:nol',c8, Centro de ,Illstrucción de. Recl:ltas Cuurtel Ge.neral de. -la Brigada: da. I,n-
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fante.ria Meca.nizada XXI (Badajoz).- de*'l'minados títulos tendrán pr&fe- vil, ~ausa baja en la <Escala de com. 
ella d~ subteniente. o brigada. re-n~iapara ooupaa- vacantes .en Uni~ pleme.nto, dejandÓde ostenta.r el 'l:ID· 
Cuartol Gene.ral de la Brig.ada de dades ,que por ,su tipo y plantilla es- pleo que le fue conferldopor Orden 
Infantería. Motol'izada. XXXI (Caste· tén l'elacionadoscon ílos indicados ti- de lO de diciembre de 11976 {D. O. nú-
nón de la tPlana}.-Una de subteniente tulos. mero 283), el sargento de complemen. 
{) brigada. • 8." cLos peticionarios deberán for~ to de Infantería .del C. Il\{. IR. del Re-
Cuartel General de la Brigad-a de mular una papeleta independiente pa. gimiento '!le Infantería: 'Ordenes Mi-
MOOltru:la. XLI (Lérida).-Una de sUb· ro. ·cada eIoase de vacante. Ui¡3.res núm. 37, D. Baldomero Gala.-
teniente o .brigada. Dooumentaeión: Papeleta de pet!- .yo iLópez, {Jan residencia en laran-
Cuartel <Genel'al de ,la \Brigada de clón de destino según modelo publi· dilla de la Vera (Cáceres)'; queda en 
Infantería D.O.T. V (za:rogoza).-Una cado, ,teniendo en cuenta. euanto.dís- la situación militar que, le .¡)orJ.'espon-
de subteniente o brigada. pone' el articulo 114 de la Orden de 31 da, con arreglo al vigente Reglru:nen. 
Agrupación Mixta -de lSncuadl'a. de diciembre. de 1976 (D. O. númoe- to de la Ley General del Servicio Mi· 
mie-nto .núm. 1 (Madrid).-Una de sub. ro 'ljTl). ..•. litar. 
teniente (} hriO"ada. [>1a20 de admISIón de papeletas: Cursó la documentación el Regi· 
- Agrupa:cfón ",It.,¡ta ~e!En~uadramie.n- ¡ guinea ~ía~ hábiles c(}ntados .a ~r- miento de Jnfantería Ordenes !Mili· 
m núm. '1 (Gijón).-Una de. sUbtemen., Lll' del SIguIente al de lapublieamón tar,,;; núm. 37. ' 
ti;' o brig.a.da. de ~a ipresenbe en eJ. DIARIO OFICI~, Madrid, 13 dr' marzo de 1m. 
Agrupación M i x t a de IEneuadra. debIendo ten~ en cuenta 10 preVIS· .... 
mie.ntonúm. 9 (Granada).-Una -de ,.t? .e-n los arhculos 10 al.~7 sobre ;ps. iRos 'ESP~A 
subte.nie.nte o brigada. hClán de vaca.ntes,. ~ublleadoen la 
Agrupaeión ;.\Uxta de,Encuadramioo- Ordt'n de 31 ,de dHuembre. de 197~ -* 
to nl1m. 4il. {Léridaj.-Una de subte- (D. O. núm. 1/71). • 
nienta, () brigada. . Maddd, il.2 de marzo de 1978 . 
. Agrupooión 'I\nli:ta. d.eEncuadramia¡- 'Ros 'FSPARA 
fo núm. 61 (San Sebastián).-Una. de< 
subteniente o Irrigada.. 
Agrupación Logfstica. .núm. a (Va~ 
ll'flCla).-Una de subteniente obrigada. 
Grupo Logli,tico XtI (M.ldrid).-Una 
da subtt'ni~llte o brigada. 
IMayorj¡\ Rl'gltm<aJ de lnt~ndencllt ,de< 
la 5.11. Ullglón ,Militar (Zaragoza).-Una. 
4~ ~11hten!.r!lt~ o brfgnda. 
M.udtmln n¡>np.rnl Militar (Zarago. 
r..a.).o..,(;uatl'o dI' subtí'nlente Q b¡'!f,"lld8.. 
lf1~tftuto Polit(-cnl«o núm. 1 del 
.~jel'Clto do TIerra (Madri.ü.).-U.na de 
~ubten!Nltt! o ¡H'lgada: 
Instituto Po!it(:cnlClo mimo 2 .clel 
Ej¡'l'clto .cl-e 'f1erra(<:alatayud, Zara. 
i,fol'la).-Una do subteJ!iente o brigada.. 
.E~uel¡¡, Sup~I'!or del Ejéoolto (Moa.. 
drld).-Una.de sllútlmie.nte o brigada. 
1.1.1 'l.as vacantes clase A, tipo 3, po. 
"Irán ser Rolllctn.dns 'Por 101'1 que, ,no 
po¡;~ytiudo >1'1 dlIllcnna o título pa"ra. 
~'l mando de Ope,ra<lIOUI!5 .Especiales, 
se comprometa.n a realiza.rlo, articulo 
25 delD.eglamento. 
2.0 Las vacantes a:nunclMlas en cIa· 
lit> A Y n qu.e no se CtIDra.n (lO,D ca.rác· 
feor voluntn.rio se Iltljudlearán con ca. 
1'fiCtN' fon¡ostl, llO1' sel'vldumbrG de tí. 
tulos o diplomas, de- 'acuerdo i()On ll) 
(lrdlm().do en el vIge-nti'> Reglamooto. 
Mbrc provIsión d.e vacantes. 
3.0 T(mdrán pre-tere.ncia. para. oou-
par VÜICa!ltl~sNI el Serv!<lio de Auto-
lUovll1smo lo.¡ que .posean el título d.e 
iUiltrncto·r do Automov1l1smo. 
4.0 ¡,os que a.legue·u <lal'e<lbos pre-
j'flrllnt{Js ip(H' r\tzón ·de. .ñetermtna.ü.os 
títulos ('litarán o}Jllga·dos a soli.cit!1r 
las va~'lnt(j!l (í(Jrre5pOJfHl1entes en pre-
f4lre.uela vollmturla y GU p1'lme.l' lugar. 
para. podAr ·hfiCél' .('creativo (lIl d.erl'c1l1'J, 
5.0 T,nl! VlJ.(JtWf.é6 que se !l:nunerll.o. 
~jOit 11.xIWlt¡¡,oHl detíiulo o .(1lplomo. .fl!!. 
tita ~t}m'flr!'oíH1tdl1'ii ,lf), ~i~j)t()1I d~ p.r;wl. 
líO dí' ,tlO>mpl(!iuwniu dI'! Itl~¡¡tlno .pc},t' {~,!l. 
11!'.tlÍltt Ilrl'pn¡'MÍ6n tM1!1·cm, (l,u 10 ·dls· 
IHlHíltll {'It In. Ol'lIl'H tf.G III I(j\e' «na,1'ZO 
~Iil 1m (11. O, m1m, '51), 
6,0 LOR ¡,¡nt'gQnto5 ,(Jon me.no's de-
f'l1o.tro anOSNí (\1 e~nIHe'o dGberáin te. 
11M' eumwnto. lo displlestoe-n l:ru 0,1'-
Reten6iones 
PUl' Iwt,,~ldndés d!'} servIcio, se re-
tlt>llí' NI su n.llterlor destino. d¡;l "rns-
tituto Polit~(mico u{lIn. 2 {lvl \Ejérci-
to dI' Tll't'rtl :(Cnlntuyud. Za¡'figoZa), 
ni mlpitún !h,lnfnntl'll'tn. E¡;cll.ln. !SC-
Uva. Hl'llpo dI' .Mando di' ArUUt5», 
«on JI'E:(IA Rnm('l'o r!\.tupla .(OflZ1), dI'. la 
AgrupooiónMlxfa de Eflcullílrnmlí'nto 
m)mrl'O !!', hallta ni :ro dr' J un! o 
dI' mm. 
{,o que. 131' 'puhllco. a e'1'ectos !:'conó· 
mll!OsqnC' .pmUe!'a!l imrrllspondt'l'le. 
Mlldr~d. 13 d~ marzo d<l 1978, 
GóMEZ HORT!GttELA 
Ascensos 
n" nonCol'mldnfl flon lo djs.puE'sto ¡.n 
1'1 (Lrtlculo "b11 <11'1 l)pcrew de 2-de 
juuio de 1006, ntlm. HOH¡OO (dl . .o. del 
i~í5tlPdo. t!lllll. 1411), de 26 .de jUllio, de 
ad¡tptación a la ,I,¡¡;y <t!! Procedimien. 
to Administrativo it los Departnlfirm-
to:> J:\otil¡ta.l'(~S, la Orden ,de 1 dll enero 
dí! l!lilG '(!J. (), núm. 4) '1'01' 10. 'que, en-
tre otros, ·rUl~ promovido al pm'plt·o 
de. liUt·gc.'tlfo de tnfuntol'Ía (}1 entonces 
naho primero >11,,1 Arma jottquín Fol'· 
tuno Prats(11920), queda rectifica-
rla t'¡uieamc.mte en lo que. al mismo se 
¡'(·rll'l'é f'1! vI sentido deqlle supl'imer 
tL!w1lfdo es el de, P'Ol'tufio. . 
El rnolltlíonado sallo1'lclnJ tIene, ac-
tlmlm¡mt~ su ,¡ll'titIllo [)!i ~l nt'glmit'1t-
tu ¡la. :tntll.utc>I'Ílt Hun,dILl11.jut'll núm. OO. 
Mn,rll'ltl. la ¡le JtlIU'ZU .rIc' 1\)78. 
Escala de complemento 
den ,do 21 do jun1.a' d& 1m (D. O. ,nú. 
me-l'O 1<W). A ,peUclóll. ,pl'opia. y por ,haber s'oU· 
7,0 Lo's l)etlcio'l1a:l'los que 'Posea.n c~ta,do su ingreso en la Guardia Cl-
LA LEGION 
iPUI'a cub¡'!r la VUf\:mtl' dt> su "M· 
p!!'". E!<lmla y Grupo, exl!;tl'ute en la 
Rubim;PlH:cióu dIJo Ln.f .. í'giótl, ,pa1'l\ .el 
Blln<terín AuxiHal' de Enganche d.e·La. 
L en la pInza dl" eGerona. la 'Cual 
p fa seX' solicitada in.dlsilntaml'nte-
'por crupltane.s o tenientes de la Esc8ila. 
legIonaria, 'Grupo de .,;Dest1no de .Ar~ 
ma o Cu,el'po», anunciado. e.n la Orden 
de este Organismo núm. S, corres,pon-
fllí'nte 0.1 día 20 de e.ní'ro illtimo, !la 
(lt·~titHl. f!On caráoter voluntarIo al te-
niEmtc. lf\glonur!o, .(trupo de "Pestlno 
¡¡"'Arma. o IGUP1'pO-. D. Juan :ütds Pé-
1'I'Z I~ernández .{3M) , del Tercl.a· Don 
j u a n·dl' Anstrla, IU ·de- 'lA!, Legión 
(PuC'rto ¡nosal'lo, Fuerteventura), en 
vaaamt' tNlnsitorin, del . G l' up (l da 
"Mando de .Armas». 
Madrid, 1 de marzo de 19178. 
CABALLBRIA 
Ascensos 
La. ,Ollden de. 2.0 ,de rfed'>rsro de 1976 
(ID, 10, mimo 44). epor ht .qlleson Mest!. 
dld()R a. ¡¡ml nduo.lnH empleos el !lO. 
l'tHwldl' Co.hn.]lnriu ,(r:. ,A.l, (.mpo d.1'\ 
olMu.utlo 411 :A 1'1MS» , ,1), .Mnl'ióROdrí. 
¡.tut'~ ¡Htl'll1,[,qUIl7. (7!m) y (11 ttmlf\f1ta <JO-
l'flflel,tliplomMo ,dfi ElltMo ¡Mf1.'Yru', 
dí' la mh.ma Armlt, J.;soaltl. y {1ru!po. 
don Antolllo ~n.lva,Il()j¡ li·um·trs {na!!), 
H(J Ilmplí¡t cm nI S()uU.r,Io do qn~ flU 
a¡'¡l'e¡.¡anlón ti. In, ,Atl!ldflmla, da lCaba11~ 
'la lo 01'1 en VOinu.nta .(le su Arma: (¡la-
li<' le. tipo 9,<>. 
Ma.dI'ld. 1:3 dI.' marzo de 1978, 
Ros ESPAflA 
Ayudantes 
Se Qonfirma en el carga de a'Y'lldan-
te .de campo del G~nel'l.\l de División 
don ,Luis !Polanco ~Iejorada, Director 
tle Alpoyo al Material de la Jefatura 
Superior de Apoyo ''Loglstieo del Ejér-
cito, al comandante- ·de <:aballería 
(Escala activa), Grupo de ~Ia:nd~e 
Armas»,D, 'Leonardo González.Amor 
qrtiz {l1U), que désempeñabadicho 
cómetido en el anterior destino del 
citado General. 
Madrid, 1i} de mal'zod& 1918. 
• 
15 de ma.rZQ de 1m 
la >Qrdoo dI} 112.1ie febrero -de 1m 
(D: O. mimo 37), se asciende al em· 
pleo de. sa.rgento de compleme-nto, eon 
carácter efec t i v· o, a los sargentos 
eventuales de. complemento de Cl.Wa· 
Hería 'que a ~ontinu3.eión se- relacio· 
nan, con antigüedad ,de 'l de diciem· 
bre de 1m, quienes ·quedarán en si· 
tuación ajena al servicio activo, 
Del l{egimi.ento" Ligero Atarazado de 
Caballería Santiago 171ím. 1 
Don José R<}dríguez Ortega. 
De~ Regimiento de Instrucción Cala· 
&. O. milu. se 
Don JUtl.ll Colín Gouzaltlz, del Cen-
tro ,de Instrucción de Reolutas núnu¡· 
ro 16. 
Don José Zueco 'Gal'cia. del Grupo 
Ligero -de Caballería núm. n:. 
Don Luis Roy{) Za.mol'a:, del Regi· 
miento 'Ligero Acurezado de Caballe-
ría Santiago núm. 1. 
IDon ~'\:ndl'és Hm.'o C:¡¡pal'l'ós. del Re· 
gimiruto Acorazado deCaballeriaAl. 
mansa nlUIl. 5, 
Con antigüedad. !lí' 115 de ltf~er(J de 
1978 y ejectfvi{iad de 15 !te mat'zo 
. de 1978 
irav.a ;¡¿úm. ~ de la Acad.emia de Ca-. -Don Frar..cisco 'Palomo 'Pichardo, 
: baUería de- la Agrupaeión Logística. nl'ím. 2. 
Destinos Don José" Autran Castel. 
Del Regimiento A.'corazado de Caba· 
lil'r€a. A17n:ansa nttm. 5 
l)on josé Ol'dás ·:"'fal'tÍnez. 
Don jOSi~ V(!.U¡>L61)~z. 
Don ·:\farc\!lo Hamón Garcill. 
Del Grupo I.i[JI:':T(} de Caballería 11 
nOll iRl~at"do Gamia 'Moya. 
f1rl .. ('rnlro lit' l1¡¡ilmrcllin (l!~ Rrrlutns 
wllll pro 1 
Don Jesús iSáne11~z C\lorales, de la 
Academia de ,Caballería, 
!\!adrid, 13 de marzo dI:' 1m. 
ROs 'P)'IPA!o:A 
A,.RTILL~RIA 
Ayudantes 
Para cubrir la vacante de capitá.n. 
4& cualquier Arma, 'Escala activa, 
Grupo de <).Iando de Armas-. anun. 
ciada po!' Or-di?n de ;ID de. diciembre 
de 1977 (D. Q. mimo 290), de clase C. 
tipo 8.<>, SE! déstina eon earáctel' vo-
ltmtnrio a la AcadNnia Gent!!'nl Mi· 
litar (Znragoza¡, para .pr011'50r del 
flrupo lB, alc:upitdn de Caballeí'!a, 
Eflcala acti\'n,Oru.pod~ ItMtUldo dI! 
Armas .. , U. EmUlo 1\'1' o l' e II () Ul'!u:te 
(1~¡:1). 111'1 nÍ',dllli"nto Acorazudo >4.10 
CnhnUf'rfn. ;:\fontl'sa nam. :l, de vaean· 
t~ dl1 su Mmu, clnse n. tino (j,O, con 
/'XlgNlcln ¡11'1 Utn:\} dI} El:lPt:C!í1I1¡¡f:t t'll 1)OIlJ(}~í' Ahmmula <:a.pntto. . . '. Don Julio Gnl'cí:t V{vnuco. ~í' fltillfll'lll:l Í'l1 ('1 ntll'!HI di' ayudlw·· el'U'rOli di. {:Gnlhntí', . 
lÍ"lu ·bar('UHj- 1'11 dI' '1"2.3.1" 1í1UltoS. 
l:1$tC' {lrstlno !ll'i)·dllí:¡! v{wnnte J)tu'a 
1'1 a..1>I~í'IlSO. 
fl-¡It· cmlllllU t1t'¡ ·r;I'IIí'l'al Ile DIvisión 
¡¡¡'í Ct~lItro ¡U, lustrurcMl1 lir ll¡'/'lutrtll Ifoll {:arln~ nus 1':~I'I\lltl. l)II't't:ttW dh 
lIl!tnl'rv 4 ·PI'I·"nllat .1,- Ir. Jdllt11ra~u¡wl'¡t¡¡· ttt· 
Madrid, 'i i"lll ma¡'zo tl~ 107S. 
(UI~1F.z UOHTln(JEf,A 
non Jf19(·(jtl!1zftlt'7. lltlll!nt'l'!. 
Madrid, 13 dí' marzo de 1!17B. 
P¡'I'SUl1lU dI'! ¡';ji·l't·it(~ nI ií'!lINltl' (10-
l'U!H-¡ Il,~Mtnh'l'ht ir:. A.l, Gl'll'PO dt' 
..r.\.1:aml0 di' ,;'\tnlas., n. Jua.n O';';lH11l 
:1'5u;h'~¡¡.· 'II1í!!;'m !3!r.?/l) , !"IUí' dl~~!lm'lW' 
-RO$ '&'3PÁ!ilA lia,l!lL úlcho t:mllotíllo {'Ií el !wtf~t'1m' 
<lb,tlno 11\'1 nita¡lo {lí'IWl"uL 
Vaeantes. de destino 
t~!Il.'l~ G. ti'po 8.0, 1':11'0.. da.r CUlU<pilml¡mto a (mant{) 
Htla dI'!' (!ll.piüln de ¡Caballsr1a. ~Eí5·(U:-:pOfl() (!l apartnclo 3.3.3.3. y 3.3.3.4 
.,t'l,l.a fl.ativa), .ff l' 11.p o dl} ,riMandodG dí) la {iJ'dl'lt do 12 {J¡! f¡.,}:)t'l'I'O da 1,072 
,Armn¡;»,dlll (~upo de V(U'¡a5~l'mIlS (n. O. mim. :m. sn Usc!NHie a.l em· 
al-llgnaf!a IL .CalJallel'!a, existcmt{~ {'n l'lOo (1(1 sal'¡'¡('llto (Il} CO!lbplNlHmto. con 
el Cuadro 'de Profeso:rn.do dI) la 4.& c:u'¡ll:t(!l' eveutual, a lescabea prime· 
Zona. de la. l. M. E. C. (JD1st1'1to d¡¡, 1'05 de CabaUcrfnqtm n. cont1mln.clón 
lJG6n). clafi!f1catla <ni {jI cCimpe XIV SI! relacionan, non (,fMtos c.coll(¡ml-
del J:lnremo. .publ1ea.do ¡por Orden de S COS l'utl'ouctivos. ít Iplll-tir de tu. 100M. 
do 8.1)1'11 de· 10'iS, apéndlcn dl'l DrAmo dI} ("ÍiJctivld:.td asignada. a. ·()¡)..(ln. uno 
OFICIAl. mim. 104. do ellos, tIUN!undo (!scllltlliotJ.ndos por 
Donumentac1éln: Papeleta, de Ipetl· pI f)l'den cm qUIJ> apnl'(Jecn. 
C!Óll {l{Jo ·destIno y l~ioho.·re!'iun:Hm. 
¡I;>lnzo rl~ Itdm!sWn de pn.pel~tns: Quince, díngllÓlblles,' contados o. 'Plll" 
tir del siguiente al 'de ,pullUcuclón ·de 
hI, Iprc5!'nte 'OrdtíTt en al DIAlUO .oFI-
CIAt., dí'bl¡¡.ntlo tmlllt'sl'Jo en I'tlC!tlta. 10 
Pt'<wJsto en 105 articulos 10 0.1 11 del 
vlgent& 'Ro¡,rlaml'uto ·do provisión dB 
'fil!ictl.ntes. 
Ml1.drid, 13 ·dt' mn.j'ZO .d·c 1!17B, 
Bscala 4e' complemento 
Pll.r!], dar cutntPl1miento a cuanto 
.lapone 'el apl1l'tooo 3.4.6 Y 3.4.7 de 
Con antir!1'lI'lla4 t1(' :15 (1('. enero tle 
1ll7S y afl'l'll1)tllall dl! 15 dl! marzo 
(Le 1!l78 
non ·Ale.jltl1dro ¡Pugas Tl'igM, dtll 
Contt'U ,¡lti lntt'ucc1ón d~ il\oolutas m~· 
UH!t"O 13. 
con ftntl,¡¡fll'tll1.tL ttl! 111'i, do Hnuo (f,e 
l!!Im 11 rfl'l'till/¡UuL ¡Uf 15 da fL'IJ'f(J'f() 
(/r' 1ll7t-l 
,non Aut.outo .Mt\rtln .S'loto, d(}l lR(}gi. 
m!(mto .I,tgN'O AC01'Q,ZUldo do ¡Gnibu.ll(l· 
t'ÜI. ,1,ualto,nla l'l1'm. 8, 
non JOli(l ,meina 'Nrez, del lll~g:i· 
mhmto l,ig"('r·o Aool'ul'<u,do de C·l1bo.Ue· 
l'ía Sunth¡go m~m. 1. 
Pon Antoul0 'Ul'!a. Alvarez, ,de!' S." 
Depósito ,de iSe.mentale.s. 
M,uil'id, 10 dí' mm"zo (lA 1!l'i'$. 
INGENIIE'ROS 
Destinos 
Pn,l'o. cubrir ln vn(l(l.llt~de temeute (loronel .de ~Ingenif!l'os, Fisl}!l.la Mt!,VIl. 
Grupo ·de, «nestino de Arma o (:l1!l·r-
po», y (lscala nctivn, apt.os ljnl()!lml'1l~ 
tI' puro, destinos bll1'OIll'lítl<lOIl >(indl¡.¡-
tintatnt'-l1te), :plauti11u, (w¡~trt11111 -en-
l'í'('f;lpondwnte n lit 4:, n. 1174.204, a,<¡1¡.r-
nudo, 11. 111 Jtlintul'a. dJI,IlI140uil'1'oi'l d~ 
1ft ;¡," !lH'J.\'híU IMilitltl' ,(Z It l' a 14 01'';.(1.), 
fUltUldtHtlt ,tll' tllmHl ,C, tipo U,@,p.cír 
(H'rll~ll .. tIt· 7 dI' ,rtlllt"t'l'O dí) 1078 >(11IA. 
mo 'tlí.'n:W, ,m'ml. :m). 11(1 4f!lItltll1 I}()tl 
<lftl',t"tfll' vulllntn.t'lo ni tlmll1ul.l' {:(I1'O, 
un! ,!ll' Ihlj.fI'llllH'oll. ,fl:.lün.!o. U'/lUVU, OI'U< 
¡JO (1(1 «nrHlolllO d(! Mmu, o lf:lli1l'l?ll». 
d~fl¡¡ l'afHIIHtl Hut7. Il,(lt'I'Utíl "(12!]a), ·d!' 
iHl4po.n lble ('Xl In '5.11 Iltl>g!(¡n Mili tal'. 
plltZI~ du Znl'u.gOz,(\. ij); ¡P. 10. 
Mn.rlr!<l. 13 di! mll.l'~(ldíl· 1978, 
ROs 'EsPA~A 
n. {l. u(un. G2 15 de marzo d-e 1978 
------~----------" _._"~-"-------------------, 
Por aplil'o,ción del articulo 55 del 
Hpgltlmento sobre prOVisión de va-
-oantE's . de 31 di" diciembre de 19i5 
(D. O. núm. 1/'ti}, sedil'stina. <lon ca-
rácter voluntarIo al Regimiento de 
Redes p{>r:manentes ySel'vicios ,'Espe. 
'Cialcs de Transmisiones !{Red Tsrri-
torial de Mando, Sectol' Xorte. >Ct-9) 
(Burgos. ,provincia), en 'Plantilla fi-
ja, clase e, tipo s..o, en comisión de 
servicio hnsta.,que comience la,fase, 
oda presente .del curso 'para la ()bten-
efón del dii>loma de Transmisiones, 
tll c3ipitún de Ingenieros, Escala ac-
tiya, Grupo de «::\Ial1dode Armas"', 
don José Diez Suspel'l'egui (2'3'12), 'del 
Regimiento de Redes Permanentes y 
Servicios R.;¡;peciales d", Transmisio-
!les {Unidad."s de~ladrid}. 
ixladri.d. 8 de marzo de 1m. 
VEGA íRODRíGb'E'l 
Vacantes de destino 
clen.de al empleo de teniente coronel, 
eOl1 antigüedad de S de marzo de. 
1918, al comandante de Ingenieros 
(E. A.),GrUlpo de .. Mando de Armas», 
don Agustín ,e a 1 a t a y u d ~enzano 
{1561}. de la Subim¡,pección de la 6.a 
Reglón ~mitar (Sección de 'Cont!lbi-
lidad y L-\suntos Generales), en va-
cante de -cualquier Arma, clase ~. ti-
po 9.°, quedando _ disponible en la 
guarnición de Burgos y agregado a 
dicha Subinl;p<'Cción 'Por un plazo de 
seis meses, sin 'Perjuicio del destino 
que, 'voluntario o -forzoso, pueda co-
rresponderle.. 
Este ascenso no produce vacapte 
por estar en destinQ d~ eua:quier 
Arma. 
':\iadr~d. 13 de marzo, d-e 1978. 
'--
Por eAistir vacante y reunir las con-
ditiones exigidas en 10. Ley de 19 .de 
abril de 100.1 (D. O. núm. 94) y eon-
(;lru::e C, tipo 7.'>. forme a la disposición tl'ansitol'iapri-
~egundo. (·on\'ocMoria. mera dí:'l ne-nl D('Creto, de 13. de mayo 
Una vamtnte para teniente (lorollel dí' 1977 (D. O. numo 1¡j3~, se asciende 
ñq. ln¡'¡;OIti~ros. E¡::c3.1n activa, Grupo :tI empleo dI' comandante, con anti-
dí' tcil)í!~titlO <ir Arma o CUl'l'POll, t'xls· ;,li1edad dI' 3 .¡le marzo dl1 1!li8, nl eo.· 
tí'ntl' 1'11 In. Seert'tul'fu, GI'IH'I':tl dí' In, llitún de IngNtll'l'os (E. A.), G r u p o 
Jí'fnlurlt dt' lngt'nleros del Ejf.reifo dI' .. :1.'1. n n do dI' ArmfU\lO, n. Arse.nlo 
~Mndtlli) •. PI't'rt!l'i'nt{'m('nt{\ .para d!¡plo- BlntU!o RI1I1. (19(),t), <lel Ratllltón Mlx· 
mrnlos NI Vial; 111' ~omuf)l<l:tclófi. to tll' 1I1g¡'f)ÍI't'O!\ X. en vlícante del 
·l)onlUll(,lltMión: ~')np~lefttdt' pnti- Arma. cltisl' e. tipo !l.o, quvdlludo dls-
~¡ón di) dt'l>tlno y ·I~lílh:H'el$llml'Jl. ponlllle (in In g'u:ll'lllelón de Cádlz y 
El 'Plny,o de üdtn!sión de pnpel!!tüfl í\¡':l't'ga.¡}o a~ <litado Bntallón por un 
¡Hll'á tlí' dll'z díns ,ilállUl's. i:OlltaiJos i}lay.o de !lId!; f!les('s, sin .p¡wjuielo del 
a P¡tl'til' .¡{('l siguitmtt) al de la pu- dh,tlllO (1U1', voluntario o forzoso, 
bUeaciótl da la IPresl'ute -Ol'd'111 en el pueda. cOI'l'espond:,rle. 
ntAntO ()FICf¡\I.. Este ascenso produce vacante. 
Madrid. 1:1 de ma.rzo de 1978. IMa.dr¡·Ú, 13 de marz'O de 10i8. 
Ros E.'iPANA 'ROSESPARA 
Clase IC, timo 8.0 , 
'Grupo de Baremos XIV. 
Segunda. convocatorIa. 
Una. v3.co.ntE!< para coma.nda.nte de 
III¡.ftlnletOl;;" ,F,,<;oOnla. activa, Gl"U!Po .de 
"'Mttntlo de "A.rrna5#, existente en el 
ltl'gimltmto de- :rnstruc'Ción de la lAca-
demia. do lIngeuicl'os ,(noyo .ae Mll.n7"¡¡'. 
:tlUrf'll, IMíLdrfd), para 'Profe.sor en e.l 
mismo. 
il)ocumentaclón: ¡Papp.1eta de peti· 
ci6n ({g dMthlO tjl' lI<'lcha.·}'rsumen. 
El rpln.wdll ll.dmirdón do !papeletas 
~erá {lc~ .die.z <lías ,~ábnes, contados 
a partÍ!' del siguiente n,l de 10. pu-
hU{l:w!(m de lu, lPl'tlsente 'Orden en el 
UrAnIO ()yIt:tAt .. 
MI~tirld, 1:l <ll~ mlll'ZO .de. .1978, 
inoSl'"!a!lANA 
Il'<>r Mtllltir V'ttcantl! '1 ruunir las 
Mndlc!()nm~ ('.xIg1dll.f¡ cm 111 ¡Ley ·de! 10 
d¡\ rubrl1 dtí; líKll ~n. '0. núm. 9.i) y 
nonf,nrme !l la diSlposic1ón transitoria 
primera díll 1Real ·Deoreto- d& 13 .de 
nuty.o td.e 1m '(D, 10. núm. 1.55h se- as· 
Según comunica el Capitán Gene· 
ml -de la 2,1. Hl'gión Milltar, ha falle-
..cIlio en la gutl.l'I1ieión ·de Bndajoz el 
día 2S de :rebroro do ,1078 el sargl.'nto 
<1e Ingeniel'ós U. JOllá G¡tló,n J..o.vudo 
(3'1'20), del :Batallón Mixto de Ingenie-
ro!'> XXI, en vacante <le.l Al'ma, .cla-
¡¡oC, Upa !l,o. 
Ma.drid, l:l de marzo do 1m. 
ROSF;SI'MIA 
/Por IJ¡p11cI1llÍóndc 10 diglmeHto en (')1 
ltN1.1 U(:{}ret(.J.1ey m1rn. 1(J!1!J76 y Or-
den dI) 5 du ll.gosto del mismo l1iH} 
(11l. O. m1m. 1'f!á), !lobro I1nmlst!a, '!I 
vli'Jta 111. !4o IInltt¡¡l ,tc1mmltuln por Ifltln 
nntILtllGtho.mol'¡'ú Mlu'tílHlll, l!ltlt' (mu· 
¡;(¡ hll.j41 !'In el ,~:J(u·cit(). sltmdo s!lrgrm· 
to ,de. lngenl{\ros, como COllseouun.¡¡la 
de. la conde.n¡t impuesta en la cnusa 
mlmaro· ii,!}l~·V·lI¡j. se le caneoda el 
;Püse a l'f)tf,l'l1,do o. los solos offlctos de. 
qlle. por el 'Consejo Supremo de Justi· 
cifj lMi1ital' se,tiJrm los ihaAbe.res !lasi. 
vos que pudiertl,n corresponderle, co.· 
forme a las Leyes de 12 de julio 4'& 
19>ID Y 13 de. diciembre de 1943;> . 
>Cursó la doculllentaeión el Gobie:rn. 
Militar de Madrid. 
lIadrl:d, 13 de. marz(l. .de 19'i8. 
ROS EsPAIt. 
l!NTERVENCION 
. Destinos 
Para cubrir parcialmente las va-
cantes clase e, tipo 9.°, anunciadas 
por Ollden de '1 .de ,febrero de 1!r.'i 
(D. O. núm. 33), 'pasan d0stinados eOll 
el carácter que se indica los jefes d:el 
Cuer:po lit' Intervención ~filitn.r. q'&& 
a. continuación se relacionan. 
EN VACANTES ESPECIFICAS 
VOLUNTARIO 
.4l Celltro Tén/fro 11 Almacén Centl'A1 
de lntr.ndcncia 
Tt\l1ll'nte. {!oroMl int!'l'ventot' .¡Jo. 
f.uls nía1. Mal'tfn (l/lO), de dlsporlibl& 
('u la 1.'" :R~glón !Militar, plaza dl'Ma... 
dl'll1, yagrpgndo al mismo Centro qua 
Sil le dl'stlnll.. 
FORZOSO 
A. la Intervenc1.dn· da Trcmp <Lérida} 
.coman.dante interventor D. Tomáis 
Hnrtndo Alvürez (3.'18): d:- <lis'ponlblg 
en la 3.& Reglón f.\U:ito.r, plaza de Va.· 
lenclo., y en la. U.' D, E. ~. E. en di-
ohas !legión y .plazo.. 
EN VACANTE INDISTINTA DE TJB. 
NIENTE CORONlIlI, O COMAND.4NTlII 
VOLUNTARIO 
A ro; Jefatura <Lé l1!tl'rvl1llctñn <Le 1ft 
Dirección <Le Sen¡icir¡s Gerwrallt8 <ME 
'/1Jjército 
Teniente coronel interventor don 
[,1115 Sierra Sanri2i(211), dG disponi-
ble. en la ;1 ... ¡Región Militar, ,plaza de 
Madl'id, y agregado a In. Intel'vonoión 
Genern1. 
Madrid, 10 de marzo de 1978. 
J.lOl:4 ¡';'':lI'ARA 
. 
Vacantes de destino 
'Clase f!, tl'PO 9.u• 
F:S1U1c!{1 aas 
Para tenient&· coronel interventor 
de la EscoJa. ,!lctiva, existente en: 
.. 
1.166 1~ (le m,m'zo de 19iR ,D, O. núm. &~ 
,Pagaduría. Cí'>ntl'al (le Haberes y ',,10-1 93. ambos (lel expr.esado Reglamt'nto 
neda Ext;l'anjera.-Una {segunda con- de Mutilados. 
y 19 de noviembre (le 1975. se ha dic-
f:ulo sent\'nt}ia con ¡fecha :m de no-
vi\'mbr~ de 1971', cuya ¡part.e disposi-
tiva <,s como sigue: 
vocatoria). . . Ma(lri(l, m (le febrero (le lS';8. 
Se t!xime. del plazo 4e mínima per-
manencia en su actual desUno a1lpe1'-
sona1 que pueda afeetar el contenido 
del articulo 61 d",l vigente Reglamen-
GUTIÉRREZ ~IEtLADO 
to de provisión de vacante::.. 
It?disUntas Diretdón de Mutilados 
"l~anamos: 'Que desestimamos ell'(\-
,tlUl'SO eonteneioso-administl'ativo in· 
tel'puestt:r 'Por don Andl'és TOl'tl? Serra-
no, fn su PI'Op~o nombre y se.pl'esenta;.. 
eión, <lont.fa rt?so:ucrón (lel M!nisterio 
.;ls-! Ejército de vel.nt~ de abl'il <le mil 
novecientos sett'nta y seis. ordenando 
Para capitán interventor de la Es- reintegro (le eanUdad. cuyo l:l.cueroo 
cala activa, existentes en: <leclaramos conforme a (lerecho; todo 
ilntervención General.-Dos. ello sfa hacer expresa <lon<lena en cos-
.Jefatura de Int2-rvención (le la 4.'" taso 
RQgión I),iilitar.-'Una. Así 'Por esta nuestra sentencia, lo 
\Jefatura de ,Intervención de la :a.'" pronunciamos. mandamos y firma.. 
Región V.IHUar.-'Una. . ¡ . Ingresos. I mo.:;.» 
:~tas vacantes ;pueden ser SOliclta-1 ~ En su .virtu<l, este ~finisterio ha te-
das ;por capitanes y tehientes inter- Se concede el ingreso en .el Bene- nido a bien disponer se cumpla en 
ventore.;;. . . mérito [Cuerpo de Mutilados, con la sus .propios términos la re-ferida sen- . 
ciónde destino. . . . . pel"manente en acto de servicio, al enel.cEoletin Oficial (lel Estado», fa-. 
DocumentaCIón; Papelet:;¡, de peti-\ clasificación d6 .caballero mutilado t¡;'llcia. pUblicándose el aludido fallo 
Plazo de ndmlS¡Ón de 'petlCnones: soldado de Infantería D. Guillermo do í'llo ton cumplimiento de los pre-
Será <I,e. quinc~ dí?!:; !Iábiles, contados León Mollino, como compre.ndido en venido en 1.'.1 al'tículo. 1~5 ~e ,la Ley ~ 
.. partIr del. dla. slgUlentl:' al de la fe-'I el articulo 4.0 y <difiposición común lo C?I!tí'nCIOSO-A-d~I!lU¡tHl.tlVo de 21 
ella de pubheaclón de la Ipl'e~entl.' Úl'- novena dG la Ley 5'1976, de 11 de de ,hetembl'e de 1956 (cE. O. del &. 
dell ím el DtAIUO OFiCIAl., debIendO te- mnl'ZO tI), O. miro. ~~}, y nrtículo 113 tado". mim. 363}. • • 
• erse en oCuen~ 10 Ip~evlsto en los ar-I dt'l n,'glame-nto <lel B<>n!'mérlto .euer- . I~I)¡lm~lml' la Fresen~¡>, Orden mml~' 
lieulos 10 al 11 dél VIgente Reglamen- po d~ MutiladOS, aprObado por Real¡ te~'ml (ll?,O {1 V. E. 'l?11l"D. su COltGCl-
~l -dé ,proviSión dl~ VMantes. DuU'{.to 712!1977, di! ;¡ de abril (DIARIO Ullt}lto ~ efectos com;¡guieutes. 
!\flldrid, LO dí' mul'ZO de 1978. OFICIAl. mimo 91): debl.endo pl'l'clblr 1)10)5 gutu'de II V. E. muchos a.flos. 
sn~ dll'V'l'n1(os, a partir (l~1 (líu 1 de M:HlI'ld, 311 dI' t'Ml'O de lti1S, 
nos F"C\l'AflA IllUll'O d¡¡¡19'i'8. por la. Pagoourfa Mili-
tar do Habl!r!l~ dn 'Madl'ld; dlstru • 
. "" '''''1 -_ ..... "••• -... " .... ----g ¡t!iJldO adt'mlÍs. lil't'vla 1'lscnl1zoo1ón pO\l' 
lu. Inwl'v\'nelon. desde la misma. fa-. ¡'::remo, t-;I'. l'Iub!1&Cl'l'tarlo 4t!l M1nt8~ 
eha. d,'l !l 'por 100 do 'Pe.llsión do mu. tf'l'lo d{> J)efvflsll. 
"'CR" "RIA ,rNERAL DEL t!luclón dN sUl'Ido de :;.nrgl'nto, df\ 
.11: I:.A 1: conformidad .con lo dlspucí'ito 011 el 
r'JERCITO }lIÍl'l'afo 1.0 dlll artíoulo l?Z (le dicha 
1: 1,('1;" ~IHlI'{'m(1ntadu o mOllificada. !'lita 
pe.ns1ón dG acuerdo con los presupues. 
tos O dlsposicioens vigentes en (:ada ¡':XC!ílOll. 81'í'5.: En el recurso con· 
momento, prevlll. deducción de lns tl'n{lio~{!· administrativo 51'guldo en 
rantl.dad~s pereihi{lns <lomo mutilado (mita instancIa anta In. Sf!cclón TCf8 
t'til en .e:cto,¡le sel'vl<lio ,¡l.esde la lndi· eN'O de la Amilencia. Nacional, entr~ 
CUida tMha; qUlldu.núo(',fl, la sltua,clón pal'tí's, dí' una, como d"l'mnurlante, 
('s.p('cffiea, qUlc' ,determina ¡¡.1 a:rtícu- (lon losó (htldfano Lázaro, quien pos-
lo 49, en. r€'ladún co-n e-l articulo 47 tulu .. por ¡;i mismo, y de otra, como 
dPl citado Reglame·nto, 'JI adscl'ito a. úUmnll(llll1:¡. ht Administración públi. 
ESTADO MAYOR GENERAL la.liG'!atura. Prov!·n<ilo,l de Mntua..dos de ca, r.epresoÍltada. y 'defemdlda por el 
M.tt.cll'id, A: ·propIo tical'})o S!' le. llon. Almgado del Esta..do, contra resolu. 
m,elo lo. 1\<lí'<llllla de Ml:tila.r1o o(l.StablG- cl(lllde! sefior Ministro del Ejército, 
atda >(',n el apart.udo dos <1(>1 a.rUeuo dI} 22 {i;(l cnf.ubre de \1.976, se ba dlctn.· Agregaciones 
lo 125 do1 me,neionado ·t\eglamelllto, do sentlltlCÍl.t 0011 fecha 2 da noviem-
Oe- conformidad .(lon ¡lo 1J'l1'<wcnUlo Mn>d,l'litl. 10 ,de mal'ZO de 1m. lira dI} llf77, cuyr~ pUl'te dl¡;.posUiva es 
e-n .el párrafo 2.° del a.rt~eulo 00 <lel (~onw slg'U(l: 
Re-gla.mento <lelRenemórlto Cuerpo GUTIÉRREr. MELLADO ,'lt uUtmw¡¡: Qttll, d('l)(lmo¡.¡ estimar y 
de ,Mutila<los de -Guerra. Ipor In 'Po,- n¡;tlmnlUOS el }'I()CllI'SO {lOntNHlioso-oo-
tria, ruprobado 'Por Re8Jl De,ar,eto 71'Z1 ll1inl¡:tl'tülvo Intt'l'llU¡'stn \por <lo<n José 
1m, de :J. de abrl1, 11'01' noo!lsida.des (lal.¡llnno Ut7.¡U'o, tlontrll la i'csolur.!ón 
del 's~rvlcfo y en atención a las (lir· tI!'l Hfllior Ministro del Ejitl'cito, do 
cunmanol!l.s 'PorsolllllcR qUE} >concurren l'¡ldw, vt'lntidós dI! octubre dA mil no: 
en el ex.ce1entislmo Sl'flOl' al. Rafael wnÍl'lltol'i "etBllÜl. y seis, que denegó 
Mirlludn Barreda, Tenl¡¡.ute Gwtlro.l al recul'l'entl' ell'econoc!ml(mt.o df'l dI',.. 
honorífico (le dicho B(J!HJm~"rito (;UíW·. 1'(\t~llo o, }lell(;lb!r 01 ,tliHtl,pleuwufo d-e 
po, General ,¡le lo.Ivlsión e-feci{;!vo, C!1"!' RECURSOS CONTENCIOSO- d¡~SUlltJ '1101' t'í~~p(Jl!ílUbmdltd do la tun-
baltero mutUll.do IHtrml1.fHmtfl. lHí 11\ ADMIINISTiRATIVOS ¡Mili, y mmtl'tl. lit ¡'íll<\Otuolóll (}(' la. mIs. 
ag1'aga tempol'nlm(l.l1té n. lo. l'l(\(}l'ptltl'ítt ltln uutoridtw, ttu ftlch!1 sloto de elI'éro 
c,ione-rnl pn1'u. AllUllto~ dí) Pe1'!llltu1.1 y EXIl!rH1, 81',: 1':11 (,1 ;t'NlltI'RO 'Ilontr-jj. tll) mil noWU!t.11l111ll lltltentn y Hh!t(}, ftm; 
A<ltllón Sor.In.1 dn In. ~tll)~r¡{)t'etal',ítl. dn I(lIol-104tdtnltllHh'ntivn 1-111¡.¡'uido NI l'lIl!tm I d\1~N;t!mó 1\1 t'ÓCUl'SO do rll.!'llll-1!IlW¡¡ fM. 
normlí1ll., {In ,co,nof'pt.n -de M·GliOft'H- Íll!\tfwoin ílutí1tnHI1Clell'm Tt'l'CClt'1l. dn il11l1lldu tlOlItl'tl, lit t11!tm'ün" (mY08 tw· 
ptltJlt\t en lo l'(J4!llclOUlHlo ,con ln1' ¡'Ro lit A1HUtllHlÍlt N¡W!IHlttl, Ilflt.l't' !IUl'f.OI-1, df) f;(J-H IItlluhtlKtl'tl.t.iVm'1 (\Xl:ll'!lllnUl {) n 11 n 
'(¡¡HUnA CIne lHl llCV\>1l Il, llallo '1)11,1'11, 11\ mm, ('.iillW ,(lt'nílli1~ltU¡1:(\, <11m AI1Ul'ÓS /I.1l1l1nlJlo¡,¡, 'po!' Uf) fiN' aJu¡.¡tt!dQlI a ¡le, 
promulglt·ción .(l.fI !l1Wvrt¡.¡ dl1ll1Hlf;!{\lfilll'J'oI '1'01',)'0 ¡!'1¡Wi'¡Üto. \!ulím ·po:;tuln pOI' lit l'¡líllHl, y , t'!! SU lt1¡.l'tn'. d¡'Ol!U'llllW8 ·(·1 
rtllu.ttvllS nI H(l!wmñl'ltu GIHlt'PO dl1' mi¡'¡III1l, y dr' <r&l'lt, {lOmO df1maIHla·dn, l1,'n:¡í)HI ~lPl 1'1l01l1'I'f'llf,l' II ,pm'ülllll' (l!-
Muf.Utt!lOf!, dC'blNHlo ~('l'·c!hlr lo!! 1'(1- 111. A{lmlll!KlríiC!óu Plibl1cn., 1'(1)1'01100- tillo flQlllt1h!mrmt.o {lon (JÍ("Ctnk\ (lOfH!t\ 
tr1'buc1tHH\S 'qU!) le ·eorreflpol1{ln.ncolI tadlt y {l¡'fl'·lHlíIla 'J1(1l' el Abog'¡:wlo <1(,1 ('1 UllO 11(1 eUN'O de miluov'Nli!Jlltmi ¡¡(jo 
a.rrc;gln 0:1 'plÍl'rnfo a.o .({(!Il menelo-: Estado, (lcmtl'll. l'flSoluciones ({.el Minls- 1:ntÜL y 'dOR; sin hacer im,pos!o1t1n :lo 
¡¡ado o.rt1culo 56, en relMió;n ,oo,n el I tprlo ,d¡-1 Ej(Íl'CitO de 28 d(~ abril de 1976 (\0 S1tUi , 
D. O. uüm. (le 
. 
As! ipí}1' esta. nuestra. sentencia, io I venido en el o.rtículo 105 de la Ley de 
.pronunciamos, mandamos y firma- 10 Gonteucjoso-A<lministl'ativo de 27 
mos." . <le diciembre de 195G (t<B. O. del Es-
En su virtud. este Ministerio ha te- ta{ioll núm. 363). 
nido a bien disponer se cunllpla, en Lo que por la pr~sente Orden minis-
sus ¡prO!Plos términos la referida sen- terial digo a VV. BE. para su el:mooi. 
teneia, -publicándose el aludido talla mitmto 'Y efectos consiguientes. 
en el «Boletín Oficial del Estado», to- Dios guwde a VV. ¡aE. muchos 
do ello en cumplimiento de los pre- ai'i.os. 
venido en el artículo 105 de la Ley de 3.fadrid, 30 de enero de 1m. 
hmta y dos. las que declaramos con-
formes a derecho y confirmamos. así 
como laS' resoluciones que denegaron 
la .reposición de las mismas ¡ todo ello 
sin imposición de las costas causadas 
en este :proceso. 
lo -Contencioso-Administrativo de 't!l 
de diciembre. de 19".>6 (<<B. O. del Es-
tado," núm. 363). ~ 
Así ,por esta nuestra. sentencia., que 
s~ :.publicará en el .. Boletin Oficial del 
Estado- e insertará ell la .. Colección 
Legislativa .. , definitivamente juzgan-
do, lo .pronunciamos, mandamos y 
GUTIÉRREZ M"EtI.!Do firmamos." 
Lo que :por la .presente Qrd&n mi-
«listerial digo a VV. EE. 'Para ·su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
afias. . 
~Iadl'Íd, 30 de enero de 19'18. 
Excmos. Sres. = Subsecretario del Mi-
nisterio ·ds Defensa }~ General Di-
rector de MutiladOS de Gnerra por 
la Patria. 
En su virtud, este Ministerio ha te. 
nido a bien disponer ss cumpla en 
sus ¡propios términos la re.ferida sen-
tencia, ·publicá.ndose el aludido fallo 
en el eBoletín Oficial del Estado», ro-
do ello en cumplimiento de los [)¡e-
venido en el aliículo 105 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de 't7 
GUTIÉRREZ iMF.LL!Do 1 Exemó. Sr:: Bn el ·recurso ()ante.n-·;<Ir- diciembre de 1956 (eE. O. del Es-
ciosocadministrativo seguido en única tado» n(nn. 3(3). . 
Ex~mos: Sres.: Subsecretario del l\~- illstancia ante la Sala QUinta del Tri- 1:0 que por la presente Order. millis-
mstel'lOde Defensa y General DI- bUllal Sllpl'emo. entre 'partes de mla, ferial digo a. V. E. ,para su conocí-
rector de Mutilados de Guerra. por camo demandantes, dGn Angel Pérez miento y efectos consiguientes. 
la Patria. Alias, don Joaquín Salado Lobo, don Dios guarde a V. E. muchos aftos. 
JOSt' Luis Pipaón Manzano, don Félix Madrid, 31 d&euel'O de 1978. 
Serrano Pi.'rez, don l"rancisco Rivas 
Ft'l'mlllll~,z. don ¡HiPólito Sampel' Gó-
¡'jxcmos. Sres.: En el recurso con- lllez, dOI1 Jose :l.lorales M()ra, don Mi-
tNwioso • administrativo s('guidG El ro gua! UÚlIlP.Z L(~pez. don Cristóbal Pa- g"~I!1o. Sr. Subsecretario del Minia-
tinica lnlitancia nnte la Sección Terce.. 1 lomino Calahorra, don Angé-l Vltlaseo td-io d{' Dt'11:'IlSIl. 
ru. de la Amlit'lIcia Nacional, entre I Vel11sco, don lsaa~ UUl'uia de "\rribal>, ~ Ijlal'tes, <le mm., cumo demandante, don '1 don Do.ntlngo Barrena Garcia. don Jo. 
Suli!in al'uvo SiulI'my otros, quien :>1' 19-h'lliuí:\ HulJio, don Jonquin Delga.. 
llostulan por s1 mismo, 'V di' otra, C?"I 1111 1.:u ruya, don AlejlltudrO 'tejedor EXIllIIOS. Sres.; En el r(10U1'50 con-
, lila denul-Ilduda. la Administración PIl- ."flguel. don Ali!jandro Alpa!'lcio GI11'- tí llílit¡¡.:¡() • tHiminlstrattvo Sf'guldo M 
hlk¡t. rt'm'I':\í'1It11da y dl'fl'tldlda flor (>11 cia, doa ¡.'t'Jj.!l!l Hermindez <lar'cia, don liuie:t Im.ta.nela ante la AUd. h),fl.Cin. Te· 
.\hogndo dl'l f::;tlH1G, contl'a Tesoluelo· AlltDuto EscngUf!5, !Esparza. don José hltnl'inl >dI:' Valoneia, ontre ,partes, da 
IWll tl!<1 Minl¡¡t!'l'!o del Ejól'C!tO de 4: de Halllúll Gu.l'ubdlido, don Antonio Garg uua. como .(il't!uwdantl!, do-l1 Antonl. 
üítlnlm\ dl~ lú70, ¡¡e hU. dictado senten-. t~h,t. f"í'ón, don Argimil'o Benéitez Vi-IMIl!!"S COl't"lltl.. quien .por si mIsmo, 
cia, con (.'ClUl 11 de. Mtubl'e de 11177. llamor, dc-Il Fermfn Velaseo LóP~z. v <JI' I1tl'a Cf}I!lO dl?nlllndado., la Ad. 
cuya ,parte di¡¡-positiva es como sigue: -doll José l.¡,chllJdo Ol3.ieva, don UUSaell IUillÍl'ltI'MIÓn ¡'llbllea, l'!,·prl'scntada y 
~¡"allmllos: Que estimamos el recuro Ha¡'cíu. f.arh1o, don Victor Goma Gar·1 dMcndida po-r Abogado del 'Estado, 
so contl?flcioso - admillií\h'U.ttvo inh'r- (lía,. don lOsé. saI.vador Gavlra. Váz. (l()Il.h'a, resoluciones del MinisterIo del 
puesto 'por el \Procurador don José queíl, dOH Bvut'isto Cres.po González, Ejército de :~ de nov¡~mhre y 11 da 
Granados Wcil, en nombre y l'('IPl'{!- don Victo!' Oliva Sanz, don Jesús Sanz dleh'mb¡'e -d& 1976, se ha dictado sen. 
sento.eión <le don 3ulián Bravo Simón, Góm{>z, do-n ,I:cmx COfltroeras GOllzálHZ, II tI!·u.eio. {lOU lecha 00 de .noviembre don Rodrigo Barrado B:lI't'udo. ~lon dtlll A¡'ultldO Mlralles Pon don Barto- do 1977, (luya parte dispOSitiva es Cayetano Casado Pozas, doo Manuel lomé Baquer Sampol, do'I). Alfonso. como sigue: ~ 
Lfl.pez de 10. llosa, don Mll.l"tín ¡ialwL Ig'lHslus Hublo, don José Ru1z Luna, I d~allamos: Que estimando, como 
eiano Herrera Blázquez, don .luan Bo- ilon Luis POOl'O 12Jqulel'do Lugo, don ¡ estimamos, 'el 'recurso rOontencios(i. 
l'l'.egusro Vaquero, y don FE!l'min de Luis L&pez Losada, do-n José López .• :liIlminÍt;trativo intel\pUesto .por don 
Andrés Gallugo, contra sondas l'éSfl!l1- (~arcía y don Tomás Sánchez 1!érez, I Autollio M(~IleS Corena, contra resolu. 
ciones del ,MinIstel'io del E}ÍlI'Clto, to- tI!!lientl'S auxillares del Ejército del! c:iOllfS del Ministerio d~l Ejército de 
das ellas de cuatro de octUbre >de mil Armo. de Illgenieros y del CuerlPo de I C.¡¡chqs tl'as de noviembre. y dicls1-et& 
uo-veclentos setenta y seis, des&Stima- intlltldtmcia, quienes postulan !lor sí .. do dicie.mbroG de mil nO'lílc!ex:tos se. 
tal'las de recursos di) l'é'!l(JslciólI lntiH" mismos, '1 de otra como demandada, t",·nta. y seis, p&r .l.as <Ille .respeeit. 
pUllstos ,por los rOOUtl'mltes contra lu. Admt-nistl'ación Pública, rBd)resen· vutnMíte se denegópetlc!ón de que 
iguales resoltwl0·nes IPrelltmtas qllG de- tada y de[¡mdMa ,por el Abogado del ¡¡e concé-dií!l-S, al !<ccurrentíJ. el pem!. 
negaron por slltmcia SUl; prl~t('lls!O!H~¡'; Estado, contra .Ol'denes del Ministerio bo ·d.el complemento de d!lsthlO p&r 
sobre abono de cOnlrpll'mentos dc!uu· <lel Ejét'cito ,tl~ 27 'Y :lO de ju1!o< de 1972, I responsabiUdlltd NI la {unción y S& 
alón, cuyas rtlso1uclollCl\ ulIu,lamos (l()- lióbl'l!esllltlafouamHmto en el em.pleo ,-dcsestimó 01 recurso de iGposlc1ón, 
UHt contral'las ¡~ dm-l'{:ho y .¡}\lClat'lAmos dH teuioeutcs dI! 10. Escala Au;x:1l!al' del dehemos odeelara.r y di''I.llanuttOs -di. 
('1 dorM.!ta de ¡al'! l'ellUl'l'entes al per- Ejé·rcito y las desestimaciones de los .ella dene>g'ooí6n -contraria al O,rden8J. 
eliJO ~1(!1 indicado ctllíllpletlHlIItI¡ Imll l't'uut'SOS do l'e.poslclón contra ellas in. ml,('nto, y conseeuentetn!!·nte la. anuo 
¡¡refUtO!! ·d()sdH !JI 11'110 de- enero de mil, ttmptwsios, 50 ha dictado sentencia !alltOil, re·cono<llen-do 0.1 l'CCUl'rtmt¡¡. -¡¡.l 
noY!!-Cte-nt05 5!Jt€mtIL y dos, dl'bi!Jndo eHI mlU teolh!l. 25 d'íl noviembre- de 1977, dore,cho a 11.1; me.nta-cla pe,l'ctlpclón en. 
ímll5NlUOtlolo., pr~01Síl1'5C- SU ouant.io. .¡)u~'u. ,pu.1'tcr dispositiva ('l. CUl;¡'O si. 10:4 ft'oNn1·¡W5 y -()unntla {)lJn-t'~pondte.n,.. 
por ¡1n A~lmíllINtt'lwhíll l! ttIHJtlH.l·lÍl~ IL 1 ¡.tUl': . tl\!l a. su g.radut\-clól1 y fl1t1HHliól1 mi· 
JO. Il rtHHl.¡·rl\tl'j¡(~¡; j iodo 11tH 111m t1on'l1Ptlíl. .ij!"ullltmoil :q. Uf} 1'l'olmzo.ndo In nlo· litltr, <de. u>cu(1!'do >C0<11 la!; dlllposldo. 
NI <fit1l!trt5. ;';'m:i(¡1I ,ull illadmisl:bUldn'd del r(lcnr· w.!s vlgt'tll{í·1I1 tú,do ~1to ¡;!ll ~HHHH' ttx. 
A~! ,¡¡OI' ml'ttl, íI1U'gtl'tt l!~nt(m(\!tt, lo.· !lO. llt'opuollta ~n lU. ·coutestrwi6.n tL la. lH'¡~HIJ. 1ll1poslcUm do anilLaS. 
,}Il'omtl1(JI Il.ttWl<\, 1l1l]¡udmfW!l y flruHt.! {HrllllllHlu, ¡111l\·l!¡;thtlI1Ultl5 !'1 .(JlHltl'·IHl!o· ,\ lill tI't'IJl./lo, Y mm (J1!I'tJ.flelfl,ofóu li· 
1IiO'I,- I ¡.\IHt,flmll¡lstl'ltt!VO lutIJr¡ml,l'íIto peH' ,dun tl'NI! clt' ltt ,¡n'filll'lItn, dovu\llvo.¡'1{) ('1 <lX." 
En HU vtl'hHl, níl1{' MJflIAí:m'!n ha tr. AlI¡.tlll'l pe'l'!!:" AlíaN y dmnús t(luit!llf(lS ,jw.¡H'Nlt,· !Hfm!¡¡lstrlltlvo ul crmtfo. da 
nlil¡l n. lll('lll tll¡':lltJlHH' ¡,j11- cmnpl11 en ~J¡\ lo. 1~¡.;.(J111!1 ¡wxlltur dM Ejército, l'll. )l)'(Hwdllfwla. 
llUH l!)l'(l,plO¡;¡ tÓl'm!¡¡()¡.l la l'u<ff\rlda ¡Wtl· )¡w/(llllldm;()u 01 enc!tl}ezamiento de AlIipor (lsta nu~·stru. ¡:wutn.!lcla. -de 
tl'!lc!a, :rlUllUo(~n<lo¡.l!l 'Hl uludidq tallo t~!it!1 sallt¡moitt, contra las Or,denCJs del la <¡UO 'S,e unlx'á. ,cal'tií!cL\<lltm u los 
(;ltl'l «l:lo¡('tla Ofloclal .(Iet Estado», t(1~ 'Mi.nlstt;1'10 d,e!J;,jórcito ·d~ V&llltil$l.ettl y autos origl,nal(,s, 1-0 Pl'OllUll<llamos, 
do (\110 ~n cumplimiento de los !Pl'l\' tl't>lnta ,de julio -doe milll1ovecientos se- mtu¡·damos y 'firmamos.» 
1.168 
En su virtud. -este Ministerio de con-
!nrmidad con lo cestoolecido'en la. Ley 
ríltl'U!adora de la J'urisdicción Conten-
-cioso.Administrativa de 27 dI> dictem 
lIre de 1956,113 dispuesto que se curo-
1>}3 l'll suspropiostérroinisto la -ex:· 
pr~sada sentencia. 
Lo 'que digo a ·VV. EE . .para su co-
1tocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a lj'V. EE. muchos 
;afios. 
Madrid, 31 de enero de ;1.978. 
GlmÉRREZ 'MELLADO 
.,Excmos. SleS.: Subsecretario del A-fi· 
nisterio d& Defensa. y General Di-
lCector de Mutilados de Guerra, por 
la Patria. 
Excmo. Sr.; En el recurso conten-
~ioso·administl'ativo seguido en ñui-
ea instancia ante la Sección Tercera 
<lile la Audiencia Nacional. entre par-
tes de una como demandate, don Va-
Xlriano Ruiz Fernánd(1z, quien postu-
tula ¡por sí mismo, ydo otra como 
4ermmdad,t, la Admhlisiracióu Públi-
ea, rl'IU~"ltll1tooa y de-fendtda !por el 
Abo~ooo dI" Estado, contra l'esoluclo-
111'5 -dHI :\iinistel'lo- dt'l Ej(>rcito de 23 
dn ::t~lltlNnhrl' y 19 ¡fe- l1oviembrl} de 
:ttl7;'. ~l!lllt dictado sentt'ucia con ti!-
Qh& r. dI' (l(:tubre de 1~T7, cuyn liarte 
.. lIspo~lilva es como sl¡,,"U&: 
.1~IlUttmot': Que debt'mOS dese¡;¡Umar 
y *'sts'tlmmtlus el recurso lnterpues-' 
15 d& marzo doe 1m 
to por don Valeriana Ruiz Fernández, 
Gílutrtl el l.H!U.tll'do- dt'l seilol' Ministro 
del EJél1QUO de veintitrés de se.ptiem~ 
bl't' d.> mil novecientos setenta. y c1n-" 
(lO, que dmegó al l'(lCUrrente el as-
ceui'\O efí'ct.ivo a comandal1.te da In-
falltería, y contra el de la. misma. Au-
toridad {le diecinueve de noviembre 
sigUIente, qU8 desestimó el recurso 
de NPosición formulado contra el an-
ti:"rior.por ser los indicados acuerdos 
conformes a {lerecho; sin hacer im-
posición de costas. 
Asipor esta. :nuestva sentencia. lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos." 
En su vil'tud, este Ministerio ha te-
nido a. bi~n disponer se- cumpla en 
SUq,Pl'OIlio~ términos la re.ferida sen-
tencia, pUblicándose' ill aludido failo 
en .el "Boletín Ofi{;ial del Estado», to-
do ello en eump1imi~nto de los pre-. 
venido en el articulo 105 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de 27 
dí' dioiembl'e de 1956 (!lB. O.del Es-
tado- mimo 363). 
l.o que -por la ,presente Orden mi· 
nisterialdigo a V. 'E. para SU CGno-
c!mil'lIto y eft'ctos eonsig:¡i.mtes. 
Dios guarde a V.E. muchos mios. 
Mtwl'id, 31 de emn'o de 1918. 
GUTI!Í;lUU:Z .MELLADO 
l~xllmo. 81'. SubsecretarIo del Mlnis. 
tt'¡'!udit Dofeflsa. 
(l)!'1 ]J. O. (lel l? 11.0 61, de 13-3-'l8.) 
.SECCION DE ADQUISICIONES y 
HOSPITAL 1II1LlTAR CENTRAL 
«GOlllEZ lJLLlb 
Nooesitando adquirir ¡paro. las. ut('ll-
·eiones de la prllnel'a quincena dI} ma-
'10 de r1.97S. 
·¡.oche de vacas, (lumes y d,erivados. 
pescados, aves y huevos, rtl'utns y Vl"r-
d¡¡ras, víveres en generó,l. 
$0 admiten ofrrrtas, (Iu\s>ta las diez 
horas dnl (lío. 1) de abril de 19'18. 
InCOl'IfUl.e1ón.- TeM.!.: 4G2 MI OO. 
Madrid, 8 de- marzo da. 11978. 
Nt\m. il5 P.1-1 
abril próximo, a ias 10,00 lloras. pa-
ra la enajenación de 101 lotes dI' mn· 
te1'ia.1 im'ttU en gene-l'nl y da Artfll(l· 
río. inerte (trapos, chatarras, maqui-
na1'ia y varIos). 
En Jo. Secretnría. de asta Junto. 50 
i'nformará. a. todos cuantos les pueda 
interesar tomar -parte .en df{lha «su-
basta» 
El importe del ammeio será do 
cuenta de 10& adJud:lcatarlos a 'Pí'Oí'l'lt-
tea y ¡partes protporc1onales. 
Se-v1lla, 10 da marzo de 1978. 
Ntím. fh P.1-1 
,.JUNTA REGIONAl, DE CONTIM.TACION JUNTA ECONOMICA DEI, CENTRO 'rEO. 
DIII LA' Z.· REGlON 1II1LlTAR NICO DE IN'I'lllNJlIllNClA 
En 'fl'l d\o!letfn ,Odll<lial dél fj¡¡¡tlltdo» 
l!:tI!mero M, do 7 del netual mus, da 
marzo, 1I{l -publl.cu. u.·nunoio dí> C!\tu 
Juuto. rplll'a lo. enajlltlM1(1n 'Por .¡¡u· 
basttt» <In·e 'la. dt} ttlflUr lIUi-l'u,l' ,(>in 01 
sMón dí! aotoe, 611;0 0n lo. ¡pllllllt da '.1'=1.-
Ilatla I(puflrbt dG IArag6n,), ,¡¡.l dia 6 de 
AnuncIo 
lllxpNlttuttl1l 14/'1'1 
Ho.Ktu 10.5 ,(l()(lfl 1101'118 del próximo 
día. tt'tlintll. "9' 11M dlll O:<liun,t mM dA 
nu¡;r7.0, sO< udmlt.rlll of(wtll.1I 'PtU'll. In 
udqu11l1Cl16u. por tl1 alstumn do aontra· 
tación ,Urt-()f¡a, de! 
D. O. nmn. 6i 
DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
\ 
Vacantes de destin& 
Olase IC, tipo '7.0 
,De :libra designación. 
Una de teniente de la Guardia Ci-
vil, existente .en la 1.& .comandancia 
Móvil de di~ho Cuenpo~adrid). 
Documentación: Papeleta de .peti-
ción de destino y Fioha.-re-sumen, re-
mitidas .por- conducto reglamentario a 
este Ministerio tDireooión General de 
la Guardia .civil, l." Seooión de" E.M.}. 
P.lazo de admisión de papeletas: 
.Quince dias hábiles, contados a par· 
tir d~l siguiente al d~ ¡pUblicación da. 
la presente, debiendo tenerse en cuen-
ta. lo pr('visto en Jos artículos 10 aJ. 
11 <110'1 Reglumnllto sohre !provisión Ú~ 
vacantes de 31 de diciembre de 1976 
(1), O. ,mim. 1, de 11m). 
: Madrid, la de marzo d.o '.1m, 
GUTttRRIlZ Mml.ltDO 
ENAJENACIONES 
2.00{) ml~tros de lona camuflada od.a 
all-\'od6n, {leittro dnI ,precio limite di! 
310,flOprsctlls metro. 
5.000 metrQs do< arp1l1¡¡ra «0 SI cen· 
tímetros dC'ntro del ¡préclo límite (l,e 
53,00 pesetns metro. 
10,000 metros CUl'rdIL de uátlamo de 
6 milímetros dentr!> del ,precio límite 
df' 6,80 !p.ese¡f;as metro. 
100 ctt1'retubos dH 111'10 «l(obanll blaTl· 
ea núm. Sil de 3.000 m-útros dentro <le'l 
precio limite de Ú70,OO 'PesAtas unldád. 
El modelo de pro.posíclón, 'Pliego 
de bn.!\(~s de suministro" y demás ante-
cíHlmltos referidos con ¡!ste e-xped1en-
te, plledenser <con6'U.1ta~los en la le· 
tatura de 'Detall da este Centro (Il;V~ 
nida Ciudad d0 Barcelona, 136, Mo.· 
dl'l<l), de 9,00 o. 113,00 horas. 
Las ofertas deberán ser ,pre¡:;.entndltfl 
en sobre cerrado, y lu:crddo y dirigido 
nI 5(11101' corOlllll tlrí':5Ídente- de tln 
Yuntn }llMfl6ml<lD. (lel Centro Tooni<lo 
da lntGudlUlClu., .a,antro del ¡pla.zo ex-
P1'llsll.do, 
. ·El importe. (lo In ~ubl1oM16n da .¡:a-
tll Il.tiUflCtO $01'1;\ de¡. CltHmto. dltl Mju. 
d1ontarlo. 
Ma<trld, 8 dll mnrZ'{) de 1W8, 
P.1-1 
1Se reouerda lo dlllpunto por la SuperIorIdad re.pecto ala oonvenlenola de Inllertar en este DIARIO OFIOIAL 
4luanto. anunolos hayan de pUblloa"l" por 103 Organlllmos, Ouerpos, Centro. y Dependenolas militar", h'lfilllpen. 
. dlentemente de 1011 que flguron tn otra. ravJstu oflc¡lalllll y en la. Prensa. nao~ona.l. 
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